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La nutrición es una función que cualquier ser vivo debe realizar para 
obtener el suministro  energético necesario y así cumplir con todas las funciones 
que garanticen la supervivencia. “Nutriacción” es un Objeto Virtual de 
Aprendizaje, diseñado para  estudiantes del grado séptimo; esta herramienta 
tecnológica tiene como propósito la enseñanza del proceso de nutrición en los 
humanos, integrando los cuatro sistemas (digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor), relacionados con el proceso en mención. Además, este recurso permite 
la transversalización del área de ciencias naturales con otras disciplinas del saber 
especialmente matemáticas, inglés y lenguaje, permitiendo el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades y  competencias científicas, lectoras, comunicativas 
y sociales, innovando los procesos de enseñanza, a través  del uso responsable 
de la tecnología, apuntando a la formación de un individuo integro, autónomo y 
reflexivo sobre su propio proceso de aprendizaje. El cambio de estrategias para la 
enseñanza y un ambiente de trabajo diferente al aula de clase, generó en los 
estudiantes una gran motivación, impulsando la construcción de un aprendizaje 
significativo e integral, siendo evidente en los resultados obtenidos durante la 
aplicación y posterior evaluación de la OVA. 
 










The nutrition is a function that any alive body must have to get the energy 
supply needed and fulfil all the functions that guarantee survival. “NUTRIACCION” 
is a virtual learning object, designed for seventh grade students. This tool has the 
purpose of teaching the process of nutrition in humans, integrating the four 
systems digestive, circulatory, respiratory and excretory. Related to the process 
we are talking about, this resource also allows the mainstreaming of the 
natural science subject and other disciplines of knowledge specially Maths, 
English, and language, allowing the development strengthening of scientific, 
reading, communicative and social skills and competences, renewing the teaching 
process through the responsible use of technology, pointing to the formation of a 
whole individual, autonomous and reflective about their own learning process. The 
change of strategies of teaching and a different work environment to the 
classroom create a great motivation in the students, promoting the construction of 
meaningful and integral learning, being evident in the results obtained during the 
application and subsequent evaluation of the VLO. 
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En esta investigación se planteará la forma como un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) busca para el siglo XXI poner un estándar y potenciar los 
conocimientos prácticos de los estudiantes. En la educación como en otros 
campos de la vida del hombre, la tecnología ha permeado constantemente todos 
los espacios. Se ha hecho fundamental en el día a día, bien sea como medio 
social, entretenimiento, o como herramienta tecnológica práctica de aprendizaje, 
haciendo caso a las tendencias del siglo XXI en cuanto al  manejo de Tecnologías 
de la Comunicación y la Información (TIC). 
 
Dentro de todas estas prácticas pedagógicas encontramos el aporte de 
distintas comunidades académicas en razón de potenciar los conocimientos 
mediante la utilización de las OVA, que han causado al interior de las aulas una 
gran aceptación por parte del estudiantado. Es así como las nuevas tecnologías 
acaparan el ojo de docentes y directivos en relación a su uso en el aula. Pero 
esta metodología no es para nada extraña al conocimiento de la humanidad, data 
aproximadamente de la década del 70 donde en empresas reconocidas se 
hablaba del objeto del aprendizaje y no es sino hasta los años 90 con el boom del 
internet donde lo virtual entra en escena. Para el caso Colombiano este sistema 
se implementó en las universidades después del año 2005 como elemento de 
investigación para aplicación de  conocimientos en el portal gubernamental 
“Colombia Aprende”.  
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Viendo este panorama se hace necesario que el docente asuma 
constantemente desafíos al interior del aula en pro de una pedagogía más activa 
y motivacional para el estudiante, que no sea solo esa clase magistral de tiza - 
tablero o acrílico – marcador; es digitalizar el conocimiento, pero no en una caja  
de herramientas, sino en la curiosa y paradigmática cabeza de un niño o un 
joven, que al día de hoy admite información las 24 horas del día.  
Esta investigación trata de responder preguntas como: ¿Cuál es el impacto 
de las nuevas tecnologías en la práctica docente?, ¿Cómo puede un objeto virtual 
motivar al estudiante en su proceso de aprendizaje? Estos cuestionamientos 
nacen por una preocupación en general, la desmotivación en los procesos de 
aprendizaje y la poca aplicación de conceptos en su contexto. No se puede aislar 
el hecho de que los jóvenes son nativos digitales, comen apps, plataformas y 
tecnologías todo el tiempo; apegándose a esta  generalidad, se quiso 
implementar esta herramienta no solo para motivar a los estudiantes de la I.E 
Aureliano Flórez Cardona, sino para demostrar que con este recurso digital se 
puede llegar a comprender mejor el concepto y contexto de la nutrición en la 
asignatura de Ciencias Naturales, retomando el estudio de conceptos 
matemáticos y reforzando el uso de vocabulario en inglés que permitirá la 
interpretación y creación de textos cortos. 
En el presente trabajo se encontrara la  información teórica que sustenta la 
investigación, una breve descripción del proceso de diseño y programación del 
Objeto Virtual y posteriormente se realizara un seguimiento a los resultados 
obtenidos antes y después de implementar la OVA, esto con el fin de dar 
respuesta a las pregunta planteada y a la vez generar nuevos interrogantes sobre 
la necesidad de incorporar la tecnología en todos los ambientes educativos, para 
propiciar en el estudiante la construcción de un conocimiento mucho más 
significativo y práctico.   
Planteamiento del problema  
 
1. Planteamiento del problema 
1.1 Planteamiento del problema. 
 
Esta propuesta va dirigida a estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa  Aureliano Flórez Cardona del municipio de Anserma  (Caldas), los 
cuales muestran cierta apatía por el aprendizaje del área de ciencias naturales, 
ya que esta se ha venido orientando de forma tradicional y monótona, provocando 
en ellos un aprendizaje poco significativo, memorístico y temporal de los 
conceptos enseñados en el aula de clase; es importante resaltar que aunque las 
Ciencias Naturales es un área experimental la I.E no cuenta con un laboratorio 
adecuado, ni con implementos suficientes que permitan  realizar demostraciones 
de los conceptos y temas abordados en el aula de clase, por otra parte tampoco 
cuenta con textos actualizados o suficientes para que el estudiante sea autónomo 
en su proceso de aprendizaje.  
Otro aspecto importante es que en las aulas de clase encontramos que la 
generación de estudiantes son nativos digitales, es decir, que en su día a día, 
hacen uso de algún tipo de tecnologías ya sea para fortalecer sus aspectos 
académicos o sociales o ambos, es por este motivo que los docentes no 
podemos quedarnos atrás en cuanto al uso de recursos o herramientas 
tecnológicas y esto nos obliga a buscar, diseñar y crear nuevos medios que 
motiven, dinamicen e involucren al estudiante en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje  y que además de esto despierten y logren mantener su interés, 
evidenciándose en su desempeño académico y en su desenvolvimiento como 
miembro de una comunidad educativa. 
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Las nuevas tecnologías han llegado para innovar y movilizar el mundo en 
el que vivimos, cada día se hace más necesario el uso y la implantación de 
nuevas herramientas  que dinamicen los diferentes procesos y que ofrezcan un 
abanico de posibilidades que se acomoden a los gustos, intereses y habilidades 
de los usuarios. 
Pero: ¿Cómo vincular las nuevas tecnologías al proceso enseñanza 
aprendizaje?, ¿Cómo hacer del concepto de nutrición un aprendizaje 
multidisciplinar? 
Con el diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje se 
pretende involucrar a los estudiantes de grado séptimo y a docentes de diferentes 
disciplinas (matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias naturales), los cuales van a 
interactuar a través de la tecnología y de esta manera lograr afianzar los 
conceptos estudiados y promover nuevas herramientas que innoven los entornos 
educativos y a la vez fortalezcan el trabajo cooperativo, el clima escolar y los 
ambientes de aprendizaje. pensando en todos los aspectos antes mencionados 
surge la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el impacto que tiene la implementación de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA), en los procesos de enseñanza  y aprendizaje del concepto de 
nutrición en los estudiantes de grado séptimo del I.E Aureliano Flórez Cardona?
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1.2 Justificación 
Los constantes cambio al interior de las sociedades, su evolución y 
desarrollo social, han permito al hombre idear, tecnificar y parametrizar diferentes 
ámbitos del entorno donde cada individuo se desenvuelva. Las diferentes 
profesiones u oficios tienen que andar a la vanguardia, deben desarrollar 
estrategias constantemente, con el fin de atacar vacíos conceptuales y 
contextuales. Es el caso de la educación, es tal vez la profesión que más tiene 
que modificar o incorporar mecanismos de dinamismo al interior del aula, para el 
día de hoy se ve como  a los docentes se les capacita en tecnologías de la 
comunicación y de la información constantemente, buscando un certificado que 
abale dichas capacitaciones, y no solo eso, este debe guiar lo aprendido al 
interior de las instituciones educativas. Es el docente quien debe  dar las 
destrezas y habilidades necesarias para formar al estudiante, es dar continuidad 
a un proceso psicopedagógico conceptual, y esto ha sido tarea por años desde el 
uso de metodologías tradicionales, hasta el uso de herramientas tecnológicas que 
ayuden a la sana y buena comprensión de los conocimientos básicos, con el fin 
de hacer más competente al educando y así fomentar el buen desarrollo de la 
educación.   
La institución educativa Aureliano Flórez Cardona, cuenta en su haber con 
distintas asignaturas entre ellas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Inglés  y 
formación en otras áreas tecnológicas, en donde de acuerdo a las competencias 
y estándares requeridos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se 
profesionaliza  o se capacita al docente para dar la asignatura pertinente y es en 
esa área de competencia donde la metodología, modelo o dinámica pedagógica 
hace ver el verdadero trabajo del profesional, debido a que dependiendo de esto 
se podrá medir la comprensión del tema asignado para la clase.  
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información trae consigo herramientas que dinamizan ese proceso educativo, 
Apps, plataformas virtuales, redes sociales, hardware y otros artilugios 
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tecnológicos que dan a la educación, metodologías que ayudan a la adquisición y 
fortalecimiento de un conocimiento. Es el docente entonces quien juega un papel 
de orientador de ese conocimiento y no solo eso, también del buen uso de la 
herramienta virtual. Ahora cabe destacar que todo esto se presta si se confabula 
también la singularidad y autonomía del estudiante. Las OVA  son herramientas 
que ayudan a: facilitar la buena comunicación e interacción docente – estudiante, 
facilitan la comprensión del concepto, ayudan a la construcción cognitiva y al 
buen desarrollo del tiempo en clase. Además aporta materiales interactivos de 
apoyo en las distintas asignaturas.   
Al diseñar e implementar este objeto virtual relacionado con la temática de 
la nutrición, se facilitara el proceso enseñanza aprendizaje del concepto en los 
estudiantes del grado séptimo de la I.E Aureliano Flórez Cardona del Municipio de 
Anserma (Caldas). Recalcando que estas herramientas de origen digital harán de 
la educación algo más íntegro y participativo, independientemente a su modelo o 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1  Objetivos Generales 
Diseñar e implementar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) que facilite el 
proceso enseñanza aprendizaje del concepto de nutrición en los estudiantes del 
grado séptimo de la Institución Educativa  Aureliano Flórez Cardona del Municipio 
de Anserma (Caldas). 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar mediante la aplicación de un instrumento los presaberes sobre los 
sistemas involucrados en el proceso de nutrición. 
 
 Diseñar e implementar un objeto virtual de aprendizaje que dinamice la 
enseñanza del concepto de nutrición y los sistemas involucrados en este 
proceso. 
 
 Proponer una serie de actividades que permita el desarrollo y afianzamiento 
de competencias en otras áreas del saber. 
 
 Mostrar como la implementación de un objeto virtual de aprendizaje promueve 
el aprender a aprender y la construcción significativa del aprendizaje.
Marco teórico.  
 
 
2 Marco teórico 
2.1 Fundamentos epistemológicos del concepto de 
nutrición 
 
La nutrición es tan antigua como el primer ser vivo que surgió en nuestro 
planeta, gracias a este importante proceso biológico, podemos decir que este 
primer organismo se multiplicó, evolucionó y se diversificó hasta formar las 
especies que hoy conocemos. También se tienen importantes evidencias que 
gracias a la nutrición nuestra especie presento avances sociales, económicos y 
culturales, uno de los más importantes data de hace aproximadamente 10 mil 
años, cuando el hombre nómada después de muchos intentos fallidos, se vuelve 
un hombre sedentario y con este suceso surgen las primeras huertas de maíz, 
cacao y trigo; fue entonces cuando el hombre aprendió el arte de cultivar, 
teniendo como objetivo primordial surtir con alimentos provenientes de la tierra a 
sus familias. 
 
De acuerdo al diccionario etimológico español en línea (2018) 
“Etimológicamente la palabra “nutrición” está  formada por dos  raíces latinas  y  
significa dar alimento, sustentar, abastecer con lo que  necesita para funcionar”. 
Sus componentes léxicos son: nutrire (nutrir), más el sufijo –ción (acción y 
efecto)”.
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Covia, (1983) resalta que el progreso de la ciencia de la nutrición, a pesar de ser 
joven remonta sus orígenes hasta aproximadamente doscientos años, gracias a 
los estudios del químico francés Antoine Lavoisier, padre de la química y la 
nutrición, quien estableció que los alimentos son combustibles, “es decir 
sustancias que al ser oxidadas en el organismo suministran la energía necesaria 
para su funcionamiento”.  
 
Los estudios de nutrición datan de tiempo atrás, Anaxágoras siendo uno de 
los primeros en hablar de este importante proceso, hacia el 475 A.C el pensador 
griego, deduce la existencia de los nutrientes asegurando que “la comida es 
absorbida por el cuerpo” (como se citó en Nutricion.org, s.f), posteriormente 
Hipócrates de Cos considerado como el padre de la medicina, en el año 400 años 
A.C, quien se hizo célebre según Paredes (2011) al afirmar “deja que la comida 
sea tu medicina y la medicina sea tu comida” (p.2), sentencia que deja en 
evidencia que una persona que consume los nutrientes esenciales tiene mayores 
esperanzas de una vida, más larga y sana que aquella persona con una dieta 
escasa en nutrientes. 
 
Posteriormente en el siglo XIV, el pintor, inventor y científico Leonardo Da 
Vinci, dedica muchos años a estudiar cómo funcionaba cada uno de los órganos 
que conformaban lo que posteriormente se denominaría la “máquina perfecta”, 
gracias a su obsesión por el cuerpo humano, se permite hacer un sin número de 
apuntes, dibujos y varias observaciones lo llevaron a afirmar que “la 
transformación de los alimentos es comparable con el de una vela ardiendo” 
(como se citó en Nutrición.org, s.f) una comparación poco aceptada en la época, 
pero no muy alejada del proceso metabólico de los alimentos. 
 
Hacia el año 1747 el medico británico Lind, realiza el que se denominaría 
el primer experimento en nutrición; su experimento consistía en incluir en la dieta 
de los marineros el consumo del limón, fruto al que se empezaría a reconocer por
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a sus propiedades vitamínicas, aún desconocidas hasta entonces, había logrado 
curar del escorbuto a los marineros británicos.  
Lo propuesto por Antoine Lavoisier (como se citó en Covia 1983), permite 
reconocer el poder energético, al hablar de los alimentos como combustible, 
haciendo referencia a su capacidad oxidativa, dio pie para que en el siglo XIX, en 
Alemania y posteriormente en Estados Unidos, se hablara de la nutrición como un 
proceso biológico necesario para suministrar energía con las cuales desarrollar 
las diferentes actividades vitales. 
En su artículo “el progreso de la ciencia de la nutrición” Covia (1983) se 
refiere a Lavoisier haciendo alusión a  como “los alimentos, o más exactamente 
sus principales componentes orgánicos, son fundamentalmente fuente de energía 
oxidativa y los cambios de energía que se verifican en el organismo vivo 
obedecen a los principios termodinámicos que gobiernan los cambios de energía 
en el universo”, este descubrimiento que posteriormente sería fundamentado por 
Max Rubner (1894) es, sin duda, una de las grandes contribuciones de los 
estudios de nutrición a la biología teórica, en Covian (1983) se evidencia como 
antes de ello se aplicaban principios físicos al proceso nutritivo.  
 
Los estudios y hallazgos registrados por Lavoisier y Rubner (como se citó 
en Sánchez, 2004) sentarían las bases que determinarían el estudio energético y 
la calorimetría de los alimentos, dando pie a que Graham Lusk (1896), presentara 
la construcción del primer calorímetro que le permitió investigar con más exactitud 
las teorías propuestas por científicos naturales y profundizar más sobre el 
concepto de metabolismo, aporte determinante en una dieta balanceada, pero 
también según Sanchez (2004,) los requerimientos alimenticios y nutricionales 
para adolescentes y adultos.  
 
Durante la segunda guerra mundial se realizaron valiosos avances en el 
estudio de la nutrición y su relación con la existencia de los macronutrientes o 
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macromoléculas, al terminar la guerra se crearon dos organismos internacionales 
para atender, de manera conjunta, los problemas ocasionados por la pugna en 
materia de salud, incluyendo los problemas alimentarios, entre ellos la 
Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) en 1943 y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 1948; esta última define a la nutrición como “un 
conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos incorporan, modifican y 
eliminan sustancias procedentes del exterior. (Macías, Quintero, Camacho y 
Sánchez, 2009, p.1130) 
2.1.1 Los macronutrientes y su relación con la nutrición  
Si bien la dieta (cantidad mínima de nutrientes ingeridos en un día) debe 
contener cuatro nutrientes esenciales: las proteínas, los carbohidratos, los lípidos 
y las vitaminas, elementos que posteriormente serian llamados macronutrientes o 
macromoléculas; los avances logrados en su estudio de la mano con el concepto 
de la nutrición como proceso energético, y la consolidación de la nutrición como 
una ciencia permite establecer una revisión que demarca una línea de progreso 
en el descubrimiento de estas macromoléculas. 
En 1816 el médico francés Magendie, quien adquirió fama por sus aportes 
a la fisiología, logra identificar después de numerosos experimentos realizados en 
perros que “las proteínas son un componente esencial en la dieta”. (Nutrición.org, 
s.f, p.1); veinticuatro años después del aporte de Magendie, el químico alemán 
Justus Von Liebig, reconocido como el padre de la química orgánica, descubre la 
función que cumplen los carbohidratos, los lípidos y las proteínas en la nutrición. 
Hacia el año de 1860 el biólogo y médico francés Bernard, uno de los 
estudiantes más destacados y polémicos de Magendie, descubre las funciones 
digestivas del páncreas y la función glucogénica del hígado, esta última de gran 
importancia biológica y nutricional puesto que una de las funciones más 
importantes del hígado es mantener constante y en equilibrio la cantidad de 
glucosa en la sangre; Bernard en sus estudios describió la función del hígado y su 
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relación con el “almacenamiento de la glucosa como grasa o glucógeno”. 
(Nutrición.org, s.f, p.2)  
De otro modo el bioquímico británico Gowland Hopkins, ganador del 
premio Nobel de Medicina, en 1906 realiza una investigación sobre las sustancias 
que son fundamentales en las dietas y que llegando a faltar podrían ocasionar 
desequilibrios en la salud (enfermedad). Luego como referencia el diccionario 
etimológico (2018) en 1912 Casimir Funk, bioquímico de origen polaco, acuña el 
termino vitamina, tomándola del latín “vita” (vida) y “amina” (sustancia derivada 
del amoniaco). Desde entonces y gracias a los precedentes dejados por el 
británico Lind y el polaco Fun, Mc Collum, descubre las vitaminas A, B y C. 
 
Con el descubrimiento de las vitaminas se introduce un nuevo concepto en 
la ciencia de la nutrición, los alimentos no son sólo portadores de combustibles y 
de materiales de construcción, sino también portadores de lo que podemos llamar 
"reguladores metabólicos" (Covia, 1983, p.86). Hablar de nutrición se hace 
complejo, puesto que como ya se había expresado al inicio de este documento, 
tomarlo como proceso ha permitido la evolución biológica y social del ser 
humano; en los textos de biología y medicina desconocen o no le dan la 
importancia necesaria a este suceso puesto que se centran en enseñar la 
importancia biológica de la nutrición, pero no su importancia social. Finalmente, 
retomando a Dubois (1936) se advierte sentido a la afirmación de que “el 
desempeño en el trabajo y la escuela están relacionados con la ingesta calórica”.  
 
Respecto al desempeño en el trabajo Covia (1983) afirma que los hábitos 
alimenticios de la especie han variado considerablemente en el curso de los 
siglos y existen en la actualidad notables diferencias entre unos países y otros, en 
cuanto a sus hábitos alimenticios se refiere, podría pensarse que el hombre al ser 
omnívoro, podría tomarse como el más alto eslabón, en el sentido en que puede 
satisfacer sus necesidades nutritivas con diversas combinaciones de alimentos 
naturales, preparados con las diferentes técnicas culinarias. 
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2.2 Ideas previas y obstáculos epistemológicos  
 
Un primer escenario describe el abordaje teórico desde diversos autores 
que de forma previa anteceden algunos obstáculos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del concepto de nutrición. 
Desde Muñoz (2005) se da una aproximación a aquellas ideas básicas en 
términos de nutrición, que desde la filosofía natural hasta la química 
contemporánea permiten a una persona entender las explicaciones del profesor 
que surgen en la mente del sujeto en su interacción con el medio, sin ninguna 
influencia especial de la enseñanza escolar, así pues, que los saberes puedan 
entenderse como personales y ser inducidas de forma particular. 
Del mismo modo en Gonzáles (2015) establece que las ideas previas que 
configuran la identidad de un sujeto, da pie a construcciones elaboradas para dar 
respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales o conceptos 
científicos, y para brindar explicaciones, descripciones o predicciones, la 
figuración de estructuras permite nuevas experiencia o imaginarios personales, 
pero a la vez aproximación a imaginarios universales y resistentes al cambio; 
muchas veces persisten a pesar de los cambios de paradigma en la instrucción 
escolarizada. 
 
Partiendo del concepto de “idea previa” bajo el cual se funda la estructura 
de aprendizaje y el único sistema que asocian con dicho proceso es el digestivo, 
con respecto a lo anterior Dueñas (2014) platea como la problemática central que 
dificulta la enseñanza–aprendizaje de este tema tiene que ver con la enseñanza 
desarticulada de los diferentes sistemas.  
 
El plan de estudios vigente en muchas instituciones educativas no tiene en 
cuenta la enseñanza del proceso de nutrición y su importancia, centrando sus 
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lineamientos en enseñar los diferentes sistemas relacionados de forma aislada y 
en cursos o grados distintos, pero no estableciendo una conexión entre la función 
de cada uno de ellos y el proceso antes mencionado, de modo que la mayor 
dificultad tiene que ver con las concepciones de los estudiantes las cuales 
interfieren en su aprendizaje posterior; generalmente los estudiantes ignoran los 
tipos de alimentos y nutrientes, así como su función; se presenta 
desconocimiento a nivel anatómico-fisiológico y de relación entre sistemas, y 
métodos, en ello que la digestión es relacionada por muchos estudiantes como un 
proceso solamente mecánico; desconocen el destino de las sustancias nutritivas 
que se obtienen de los alimentos; los estudiantes piensan que no todos los 
órganos necesitan nutrientes Dueñas (2014) establece que desde es necesario 
articular la enseñanza de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor y su función dentro de la nutrición, pero también incluir en el proceso de 
enseñanza actividades que relacionen el tema de forma cultural y social, pues 
actualmente se están viendo fenómenos o modas sociales relacionado con 
problemas de nutrición como los desórdenes alimenticios, de modo que pueda 
establecerse un nuevo paradigma, ya que por mucho tiempo que se ha pensado 
que la delgadez o la obesidad pueden ser sinónimos de estar saludables. 
 
De otro modo, es posible evidenciar que en las bibliotecas de las 
instituciones educativas los libros empleados para la enseñanza de las ciencias 
naturales a estudiantes de secundaria, están descontextualizados, obsoletos y 
desactualizados, pues bien tratan la enseñanza de cada sistema de forma 
separada y no vinculan sus funciones con el proceso de nutrición. 
 
La nutrición encierra importantes dificultades de aprendizaje, pues 
demanda cierto nivel de abstracción y generalización, como lo presenta Rivadulla, 
García y Martínez (2015) detectándose abundantes concepciones alternativas 
entre el alumnado. Muchos libros de texto también muestran ideas restringidas 
sobre el concepto de nutrición; del mismo modo que los estudiantes hablen de 
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nutrición y alimentación como si fueran el mismo proceso biológico, con respeto a 
ello mencionan que: 
Los estudiantes de toda la Educación Primaria y ESO, utilizan con 
mucha frecuencia los términos alimentación y nutrición como si fueran 
sinónimos (Cubero, 1998), cuando en realidad describen dos procesos 
que, aunque se encuentran ligados, son diferentes. (Rivadulla, García y 
Martínez, 2015. p.33) 
 
Considerando que la ideas previas son constructos que tienen los 
estudiantes antes de abordar cualquier tema, las mismas son elaboradas a través 
de experiencias o simplemente han sido trasmitidas de forma cultural o social, 
son importantes puesto que estas suelen ser la base para una construcción 
significativa del conocimiento, es decir, basándose en los preconceptos de los 
estudiantes y desde selección de actividades e intervención adecuada y oportuna 
del docente, estas ideas previas pueden sufrir un cambio conceptual y convertirse 
en un aprendizaje como ya lo mencionamos significativo. 
2.3 El constructivismo en la enseñanza de las ciencias 
naturales 
 
La planeación, diseño y posterior aplicación de cualquier herramienta 
creada en pro del aprendizaje de las ciencias naturales enmarcadas en la 
corriente pedagógica constructivista, que pretende una interacción del estudiante 
directamente con el objeto de aprendizaje transformando sus presaberes y 
logrando una construcción significativa del conocimiento.  
El conocimiento se construye a través de la experiencia. La 
experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son 
modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos 
esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a 
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través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento 
(Hernández, 2008, p.30).  
 
En el proceso de enseñanza toda actividad está encaminada hacia que el 
estudiante adquiera un aprendizaje real, preciso y duradero del concepto; en el 
desarrollo de dichas actividades, el actor principal encontrará una serie de 
obstáculos que lo llevaran a plantear y experimentar diferentes soluciones, las 
cuales permitirán una transformación y apropiación más significativa del 
concepto, provocando un cambio duradero en su estructura mental. 
En el modelo pedagógico del constructivismo, el estudiante es quién debe 
adoptar una postura activa dentro del proceso de adquisición del conocimiento, 
dejando a un lado el rol pasivo donde se limita a recibir y reproducir lo enseñado 
en el aula, resaltando la experiencia, pues es a partir de la experimentación que 
el estudiante interpreta y construye, dejando atrás el papel de un docente 
autoritario, dictador y mecánico, ya que éste es quien debe “preparar el terreno” 
para promover las actividades encaminadas a obtener un aprendizaje 
significativo.  
 
El docente es el facilitador del aprendizaje, es quien proporciona las 
herramientas necesarias para inquietar y motivar al estudiante conduciéndolo a 
una construcción significativa de saberes los cuales son aplicables a su vida 
cotidiana, ya que son construidos desde la experiencia. 
Para el docente constructivista, las ideas previas, esquemas o 
formas de abordar la tarea del aprendizaje por parte de los estudiantes 
constituye una situación crítica que no puede ignorar. Sin embargo, si se 
organizan las situaciones de aprendizaje siguiendo una línea de resolución 
de problemas o de mapas conceptuales tendrá alguna posibilidad de 
ayudar al estudiante a tener marcos de referencia más integrados y mayor 
éxito en el aprendizaje real y no solo en el estudio para obtener una buena 
nota. (Vargas, 2000, p.122) 
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Con el creciente uso y la implementación de las nuevas tecnologías de la 
información en el aula de clase, una de las herramientas más pertinentes 
diseñadas o utilizada por los docentes,  porque logra captar la atención del 
estudiante es un objeto virtual, ya que en su diseño y posterior implementación se 
deben tiene  en cuenta:  los conceptos previos;  la aplicación de dichos conceptos 
en la simulación de una actividad cotidiana y propia de su entorno y la evaluación 
e incorporación del nuevo concepto a los antes aprendidos. 
Una de las relaciones entre TIC y el modelo constructivista, descritas por 
López (2017) es que este sistema ve en herramientas tecnológicas como el 
ordenador, el teléfono móvil, Internet o cualquier otro instrumento, un resorte que 
proporciona al estudiante un acceso ilimitado al conocimiento y a la información 
necesaria para investigar y explorar, y bien este tipo de herramientas logran 
innovar, motivar y atrapar la atención del estudiante a partir de juegos, 
actividades, imágenes y videos, los cuales han sido cuidadosamente 
seleccionados, diseñados y elaborados para que provoque un aprendizaje real, 
significativo, autónomo y cooperativo. 
La enseñanza y posterior aplicación de conceptos usando como 
instrumento las OVA, se da en paralelo al constructivismo, debido a  que el 
estudiante se convierte en un sujeto activo, dinámico, autónomo y responsable de 
su propio proceso de aprendizaje, logrando fortalecer diferentes competencias 
científicas, comunicativas y comunitarias, las cuales son necesarias para que 
interactúe de forma novedosa y creativa con su entorno. 
2.4 Modelo escuela activa 
 
Al establecer una retrospectiva en la educación, de forma práctica es 
posible encontrar un origen de esa pedagogía perfecta en la que interviene 
multiplicidad de maestros que a través de la historia han hecho de la educación 
algo más comprensible y adaptable a determinados momentos históricos y que 
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han dado cuenta de la evolución sensorial y cognitiva de los educandos y los 
maestros. No es por demás mencionar que pedagogía perfecta es aquella donde 
se involucra maestro – estudiante – comunidad y de este conjunto un 
conocimiento pleno de las distintas situaciones presentadas en el aula,  
A continuación, se muestra un esquema que recrea el génesis de la 
pedagogía. 
Figura 2-1: Génesis de la pedagogía 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el esquema de la figura 2-1, se observa cual ha sido el origen de la 
educación y quienes han hecho aportes interesantes a la pedagogía, desde la 
Grecia Clásica se hace alusión al individuo como centro u objeto de estudio 
permanente, donde los centros de conocimiento deben ser aptos para impartir 
educación, en este punto todos los pedagogos mencionados anteriormente tienen 
un mismo fin, educar de la mejor forma al hombre; posteriormente la pedagogía 
comienza a tomar mejor forma con San Agustín, Comenio y Rousseau, autores 
Platón y Aristóteles: 
hablan de que el fín 
de la educación es el 
hombre, el 
ciudadano.  
San Agustín, se apega más a 
lo psicológico, piensa que el 
aprendizaje se logra por 
medio de la palabra y el 
juego.  
(S. V d.C)  
Comenio (S XVII). "la 
escuela es un taller de 
hombres". fundador 
de la didáctica  
Froebel (S. XIX) 
Creador de los 
Kindergarten para la 
primer a infancia  
Pestalozzi (S. XIX). 
Fundador y padre de 
la Escuela activa. Crea 
la escuela primaria.  
Rousseau (SXVIII). "amad a 
la infancia, favoreced sus 
juegos, sus placeres y su 
afable instinto". El valor 
propio de la instancia 
Dewey (S. XX). La eduacion 
unicamente sirve como 
preparación para la vida 
actual, lo hace mas 
fructifera, eficaz y rica  
Montessori (S XX) el 
conocimiento es por 
etapas y el nido debe ser 
propicio para el 
aprendizaje. Promotora de 
la escuela activa.  
Freire (S. XX). Toda 
educación debe ser 
pensadada desde lo 
social. Pedagogía 
crítica.  
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que intentan introducir la didáctica a la enseñanza y ven en el juego y la palabra 
en escena la forma de hacerlo desde la infancia.  
A la par el surgimiento de figuras importantes que aportan a la forma de la 
educación, Froebel (1899) y Pestalozzi (1998), presuntos padres de la escuela 
activa, estos investigadores pretendían acabar con el formalismo y 
tradicionalismo de la educación, incentivaron una renovación pedagógica 
importante, permitiendo establecer que los fundamentos de la educación deben 
ser la intuición y el intelecto que dan lugar a la Escuela Nueva y se comienzan 
aplicar sus modelos durante el periodo entreguerras, momento en el que el 
mundo se encontraba en crisis económica y que la escuela nueva entraba como 
una alternativa educativa popular, a causa de las ausencias y la falta de 
oportunidades educativas, pero también al poco financiamiento de los gobiernos 
para la educación, nace un modelo que se aplica la escuela popular centrando 
como objeto de discusión la educación diferenciada y la formación cognitiva del 
hombre, frente a esto Filho (1964), que menciona la Escuela Nueva,  
no se refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico 
determinado, sino a todo un conjunto de principios tendientes a rever las 
formas tradicionales de la enseñanza. Esos principios derivaron 
generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la 
infancia, inspirada en las conclusiones de los estudios que la biología y la 
psicología iniciaban entonces. Pero luego se ampliaron, relacionándose 
con otros, muy numerosos, relativos a las funciones de la escuela frente a 
las nuevas exigencias de la vida social. (p.4) 
 
El nuevo esquema de educación llamado Escuela Nueva en otros países 
toma el nombre de escuela activa, dado que se debe tener en cuenta la actividad 
psicomotora del niño apelando a su autonomía y singularidad, fortaleciendo todo 
rol de líder, haciendo de la educación algo más eficaz en el aprendizaje. A 
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esta definición y concepción de escuela nueva, en Dewey (1995) más haya de 
conocer el término, se requiere fortalecer el ambiente escolar determinando que: 
La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo 
nivel educativo, en el sentido de que lo que realmente se aprende en todos 
y cada uno de los estadios de la experiencia constituye el valor de esa 
experiencia, y en el sentido de que la función principal de la vida en cada 
punto es hacer que el vivir así contribuya a un enriquecimiento de su propio 
sentido perceptible. (Dewey, 1995, pp. 73-74) 
 
Se resalta desde Dewey (1995) el trabajo colaborativo, cooperativo y 
empírico desde las propias vivencias del individuo. Se debe hacer de la 
educación algo bien dirigido e intencionado no con el fin de un maestro sino con 
el fin para el estudiante.  
En este proceso Montessori (1918) se expresa a partir de lo científico y la 
objetividad de la educación brindada al estudiante, el maestro debe ser un guía 
para este fin. Parte de tres premisas fundamentales la libertad del sujeto como 
singular, la libertad como una necesidad en la vida y la forma como toma las 
actividades a realizar. Cousinet (Como se citó en Debesse, 1967) daría un aporte 
valioso a este sistema, pues plantea, que “el trabajo en grupo constituye un medio 
tanto de formación intelectual como de educación social” (Debesse, 1967, p. 14), 
como medio para el aprendizaje, es la base principal del proyecto de Escuela 
Nueva o Escuela Activa, de modo que se brindan nuevos parámetros a la 
educación y nuevos paradigmas para los gobiernos que deseen aplicar a este tipo 
de escuela.  
La Escuela Activa se convierte en una alternativa pedagógica interesante 
ya que según Mogollón (2011) “promueve la educación personalizada, el trabajo 
cooperativo y la creación de vínculos fuertes entre escuela y comunidad” (p.33), 
actualmente se deben buscar alternativas que permitan evaluar de un mejor 
modo la forma del estudiante, del cómo se desempeña cooperativa e
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individualmente, buscar unos patrones que se puedan evaluar de una forma 
cualitativa y no cuantitativa, a raíz de esto aparece la escuela activa que trata de 
implementar destrezas pensadas en lo que necesitan los educandos, 
conocimientos, creatividad, liderazgo, potencial ético y moral, así mismo 
intelectual y cognitivo; pero al tiempo promover el liderazgo en las comunidades 
por parte de los estudiantes con el fin de hacer de su comunidad un lugar 
sostenible y en vía de desarrollo permanente, aspectos que presumen la 
autonomía y singularidad de los jóvenes, en este sentido la meta de la escuela 
activa,  
no es sólo un espacio para movilizar el saber propio de una cultura, 
ni es tampoco el lugar guardería, donde se cuidan los hijos mientras no 
están con sus padres. La escuela, al reconocerse como institución inmersa 
en la sociedad, cumple, entre otros, un papel político al proyectar los 
sujetos hacia la capacidad de juicio y raciocinio en la toma de decisiones”. 
(Secretaría de Educación de Manizales, 2010) 
 
La Escuela Activa se convierte en una apuesta atractiva para mejorar el 
modo de enseñar, en escenarios donde se requiere cada vez más de líderes 
preparados, determinados y con capacidad de crítica justa. Bajo estos parámetros 
el mundo entero se está moviendo con nuevas apuestas en la educación, el 
Bachillerato Internacional (IB), un movimiento educativo ambicioso que muchos 
colegios en Colombia han acogido como figura o modelo educativo institucional 
así como el Cambridge, otro modelo internacional alternativo. Lastimosamente 
esto es el reflejo de un modelo educativo en Colombia fracasado en Francia y 
lastimosamente aplicado a todas nuestras instituciones.  
Partiendo de un modelo propio al cual se le otorga mayor importancia, se 
siguen falencias que podrían ser superadas con nuevas pedagogías, pero al 
integrar un modelo incluyente, activo, interdisciplinar, intelectual y cada vez más 
autónomo se pretende fortalecer la libertad del individuo mediante la capacidad 
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crítica y cognitiva del estudiante, su única herramienta es el sujeto mismo y sus 
singularidades.  
2.5 El papel de las TIC en el proceso enseñanza y 
aprendizaje 
 
Para abordar el tema de impacto y cambios que han generado las nuevas 
tecnologías de la información en la educación se presentan definiciones 
encontradas como precedentes sobre las TIC para luego establecer una relación 
con el proceso enseñanza y  aprendizaje. 
“Las TIC al ser herramientas teórico-conceptuales, que funcionan como 
soporte y establecen canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de la forma más variada” (Universidad de Antioquia 2015) 
por relación directa pueden entenderse como aquellas tecnologías que se 
necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular 
el uso de ordenadores y programas que permiten como plantea Sánchez (2008) 
crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. En ambas 
definiciones, las nuevas tecnologías son tomadas como herramientas que 
permiten innovar en el uso de la información, presentarla de forma ágil, 
interactuar con ella, además de modificarla y usarla desde cualquier lugar y 
haciendo uso de cualquier dispositivo electrónico.  
En educación el uso de la tecnología ha permitido revolucionar los 
ambientes de aprendizaje, causando que el estudiante pueda interactuar, 
experimentar y tener varias interpretaciones o ejemplos del mismo concepto, en 
las ciencias naturales el uso de las nuevas tecnologías ha logrado integrar a las 
clases los laboratorios virtuales, permitiendo que el educando manipule de forma 
segura diversas herramientas sin colocar en peligro su integridad física, 
promoviendo el desarrollo de competencias científicas, comunicativas y
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colaborativas, favoreciendo así la construcción de saberes y no simplemente la 
aplicación de estos. 
Al respecto la UNESCO (2016), advierte que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y 
transformar la educación, convirtiendo las aulas de clases en ambientes 
dinámicos, donde se facilite la cooperación y el trabajo en equipo, permitiendo al 
estudiante un rol activo dejando a un lado la actitud pasiva e indiferente frente a 
su propio proceso de aprendizaje, creando la iniciativas en el desarrollo y avance 
de sus propias tareas ya que las TIC les obliga a estar en una búsqueda y 
actualización permanente de contenidos donde el estudiante no solamente 
seleccionara la información sino que deberá filtrarla.  
Las TIC han llegado al campo educativo para impactar de forma positiva la 
educación debido a que exige que el docente este actualizando sus 
conocimientos, contenidos y métodos de enseñanza, brindando un sin número de 
herramientas y recursos diferentes al tablero y el aula de clase, los cuales le 
permiten llevar a cabo y con éxito el acto educativo; por otra parte el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías permiten fortalecer la comunicación en la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, etc.), puesto que 
suelen constituir un medio eficiente y eficaz para comunicar todos los aspectos 
que tienen relación con el proceso formativo del estudiante. 
En consecuencia las nuevas tecnologías permiten que los estudiantes 
sean más autónomos y críticos en la construcción y aplicación de nuevos 
conocimientos, ofreciendo gran variedad de fuentes de consulta, aplicaciones 
móviles, simuladores, entre otros, los cuales tienen como función inicial capturar 
la atención y mantener el interés, para que posteriormente sea el estudiante quien 
hace un proceso de selección y adaptación de la información a su estructura 
mental, propiciando un aprendizaje más significativo y práctico. 
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2.6 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 
 
Los  OVA son un recurso tecnológico que están revolucionando el proceso 
de enseñanza, debido a que provee al docente de una serie de recursos digitales 
(videos, audios, simuladores, textos, actividades interactivas, etc.) que sirven de 
apoyo para orientar su clase y cuya finalidad es motivar al estudiante en la 
construcción significativa de su conocimiento, siendo este más autónomo, critico, 
reflexivo y practico en el proceso de aprendizaje; respecto a OVA el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (MEN), define un objeto virtual de aprendizaje 
como “material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito 
educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser 
distribuido y consultado a través de la Internet” (Callejas, Hernández y Pinzón, 
2011, p.178). 
En contraste con lo anterior en el Banco Nacional de Recursos Educativos 
de Colombia Aprende, encontramos el siguiente concepto: 
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales que puede 
ser utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al 
menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización, en consecuencia, los objetos virtuales de 
aprendizaje podemos concluir están diseñados para: 
Mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje, dado que provee 
herramientas diseñadas para innovar y mejorar los ambientes educativos; 
posibilitar el aprendizaje y la aplicación de un concepto en un contexto real o 
virtual; respetar el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante, siendo este más 
independiente y autentico en la construcción de este; hacer un uso eficiente y 
práctico de las TIC orientado su aplicación hacia la adquisición de nuevos 
conocimientos.
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Es importante resaltar que el uso efectivo de las OVA se aleja de las 
prácticas tradicionales de la educación, donde el docente se limita a trasmitir 
información y el estudiante es un receptor pasivo de la misma, por lo contrario, el 
uso de estos recursos digitales permite que el estudiante sea autónomo y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje y docente sea quien orienta, 
acompaña y evalúa la construcción del aprendizaje. 
2.6.1  Características de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 
 
Los objetos virtuales de aprendizaje deben cumplir con una serie de 
atributos que garanticen el cumplimiento del propósito para el cual fueron 
diseñados; con respecto a esto Feria, y Zúñiga (2016), establecen por medio de 
los objetos virtuales de aprendizaje y el desarrollo de aprendizaje autónomo 
aplicada al área de inglés, una descripción sobre las características que deben 
cumplir estas herramientas digitales para facilitar el estudio y el aprendizaje 
autónomo de un contenido. En ello que sean: fiables: Información confiable, 
verdadera y oportuna según la temática, respetando los derechos de autor; 
interactivos: responden a diferentes demandas por parte del usuario de forma 
bidireccional en muchos casos, donde más de un camino es posible para el 
aprendizaje o utilización de la información; reutilizables o reusables: permiten 
crear un nuevo OVA a partir de él, ya sea para mejorar su contenido o para 
utilizarlo en otros contextos; compatibles o interoperables: compatibilidad con 
otras especificaciones o estándares que permitan su utilización sin 
inconvenientes técnicos; estructurados: fáciles de utilizar y claros en su 
presentación (interfaz) para la navegación o exploración por parte del usuario. 
Una forma práctica es la utilización de hipertexto, y multimedia: combinan o se 
componen de varios medios como imagen, sonido o la suma de ambos (video) 
para presentar la información. (Feria, y Zúñiga, 2016) 
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Otras características que se deben tener en cuenta para el diseño y la 
construcción de un objeto de aprendizaje de acuerdo a Morales, L., Gutiérrez, L., 
y Ariza. L. (2016) en el cual menciona que una OVA deber:   
Ser durable y actualizable en el tiempo, es decir, que se encuentre 
respaldado por una estructura (Repositorio) que permita incorporar nuevos 
contenidos y/o modificaciones según las condiciones y los objetivos de 
aprendizaje; ser secuencial con otros objetos, es decir, que facilite la 
relación con otros objetos dentro de un mismo contexto de enseñanza (p. 
131) 
Al analizar cada una de las características se obtiene que la finalidad con 
la que se diseñan los objetos virtuales de aprendizaje están centrados en 
aspectos de operatividad y fácil manejo del material multimedia, esto para facilitar 
el uso de la OVA y para evitar ser un obstáculo o distractor en el proceso de 
construcción del aprendizaje significativo. 
Otros aspectos a considerar son consecuentes con reconocer en el 
momento de escribir el guion de contenidos, el cual respaldará el diseño y 
programación de los objetos virtuales, es la secuencia con la que el estudiante 
deberá estudiar y desarrollar cada una de los contenidos o actividades allí 
propuestas; esto con la intención de garantizar una mejor adquisición, 
comprensión y construcción del conocimiento. 
A continuación, se enmarcan algunas características resaltadas, las cuales 
se deben tener en cuenta para la escritura de los guiones de contenido: uso de 
conocimientos e ideas previas; presentación del contenido de una forma divertida 
y novedosa, este contenido puede estar en diversos formatos (pdf, videos, audios 
o páginas web), esto permitirá la adquisición de un nuevo concepto a medida que 
el estudiante va avanzando en el estudio del objeto virtual; aplicación y 
evaluación del nuevo concepto en una serie de actividades y situaciones 
propuestas para contrastar lo teórico, lo real y lo práctico; socialización de los 
logros alcanzados, pues el estudiante suele perfeccionar su aprendizaje a
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medida que se relaciona con otros individuos; para luego producir la escritura y 
posterior diseño de las OVA, con las características anteriormente descritas 
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3. Metodología 
3.1 Enfoque metodológico 
 
El enfoque metodológico que tiene el presente trabajo es de corte 
cuantitativo, Al respecto Sampieri (2014) define este enfoque como: aquel que 
utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis. p4. 
Para identificar la pertinencia del recurso, inicialmente se empleó una 
preprueba esta se realizó con el fin de reconocer los conocimientos previos que 
los  estudiantes de grado séptimo tenían antes de abordar la implementación  del 
objeto virtual  “Nutriacción”; al finalizar el estudio de la temática de nutrición 
empleando el recurso digital en mención se repitió la aplicación del instrumento 
de evaluación diseñado, esto con el objetivo de identificar si la OVA permitió 
avances significativos en la enseñanza de la nutrición humana y los sistemas 
relacionados con dicho proceso. 
El instrumento que se empleó como herramienta para evaluar a los 
estudiantes antes y después de aplicar el objeto virtual, constaba de 26 preguntas 
relacionadas con el tema de nutrición y los diferentes sistemas relacionados con 
dicho proceso, algunas de estas preguntas fueron extraídas de pruebas SABER 
las cuales se encuentran publicadas en diferentes páginas web, otras preguntas 
fueron elaboradas y validadas con el fin de que los estudiantes relacionaran  el 
tema de nutrición  con otras áreas del conocimiento, especialmente en las áreas 
de matemáticas e inglés.  
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3.2 Contexto del trabajo 
El presente trabajo se desarrolló en la Institución educativa Aureliano 
Flórez Cardona (I.E.A.F.C), del Municipio de Anserma (Caldas). Los estudiantes 
de la I.E.A.F.C pertenecen a los estratos socioeconómicos  1, 2 y 3,  el 80% de la 
población estudiantil provienen de la zona urbana y el 20% restante de la zona 
rural.  
La institución educativa es de carácter oficial, ofreciendo programas 
técnicos que se articulan con el SENA y el plan de estudios vigente, dando 
cumplimiento a los estándares de calidad, los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA) propuestos por el MEN  y a la política de calidad propuesta en  su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI); el cual tiene como propósito el  fortalecimiento de  
competencias básicas, ciudadanas, laborales generales y laborales específicas; 
el fortalecimiento de dichas competencias permite la  formación de jóvenes útiles 
para la sociedad brindándoles  bases para continuar con su vida profesional en 
diferentes ámbitos.  
Es importante mencionar que el desempeño de los estudiantes  en las 
pruebas externas ha venido mejorando notoriamente ubicando a la institución 
como la mejor I.E oficial del municipio y como una de las mejores del 
departamento. 
“NUTRIACCIÓN” es un objeto virtual de aprendizaje, que está diseñado 
para orientar Ciencias Naturales a estudiantes de grado séptimo, los cuales son 
jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 17 años de edad. La diferencia 
de edad se debe principalmente a que el 15 % de los estudiantes son repitentes, 
han desertado durante su proceso formativo o pertenecen a población diversa.  
En este objeto virtual podemos encontrar actividades relacionadas con las 
áreas de matemáticas e inglés, una de las razones es que los estudiantes 
muestran más dificultad para aprender los diferentes conceptos impartidos desde 
las disciplinas en mención.  
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3.3 Diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 
“Nutriacción” 
3.3.1 Fase inicial: Escritura y desarrollo de los guiones de 
contenidos. 
Los guiones de contenidos son herramientas que facilitan el diseño de la 
OVA, en ellos se describen características como: personajes y acciones que 
realizan, además se proporciona una descripción de los lugares donde se 
pretende el desarrollo del curso y los contenidos que se deben tener en cuenta 
para su  montaje.  
Para la escritura del guion de contenidos se tuvo en cuenta las 
características del modelo de Escuela Activa Urbana, la cual tiene como pilar 
fundamental respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, propiciar un aprendizaje 
cooperativo donde el estudiante enriquezca su proceso cuando socializa con sus 
pares y por último los momentos que se deben tener presentes en todo el 
proceso relacionado con la enseñanza y el aprendizaje.  
A continuación se enumeraran los aspectos más relevantes en el proceso 
de escritura del texto en que se fundamentó el diseño del objeto virtual: 
 El objetivo de la OVA proporciona claridad sobre el contenido con el que se va 
a diseñar este recurso y sobre lo que los estudiantes van aprender con su 
exploración. El propósito  de la OVA “Nutriacción”  es enseñar el concepto de 
nutrición, integrando los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor 
y planteando actividades que permitan la transversalización con áreas como: 
matemáticas e inglés. 
 Desarrollo de la temática y  organización  del contenido de forma secuencial, 
para guiar a los estudiantes por la exploración del objeto virtual, este 
contenido puede presentarse en PDF, videos, audios o enlaces de internet, 
entre otros, la finalidad del desarrollo del contenido es: Promover en el 
estudiante una construcción significativa de su aprendizaje; innovar los 
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procesos de clase permitiendo a los estudiantes ser más autónomos e 
independientes en el estudio de una temática; propiciar un mejor ambiente en 
el aula de clase fortaleciendo las relaciones docente – estudiante y estudiante 
– estudiante, promoviendo así el aprendizaje cooperativo y mantener la 
motivación y el interés del estudiante en su proceso formativo. 
 Actividades de aplicación las cuales se presentan antes, durante y después 
del desarrollo de temas presentes en la OVA,  se plantearon con la finalidad  
de identificar los conceptos o  ideas previas del estudiante, además permite 
identificar  si el proceso de adquisición de conocimiento ha sido apropiado y 
exitoso para los estudiantes. Con el desarrollo de las actividades se pretende 
que los estudiantes fortalezcan competencias relacionadas con las siguientes 
áreas: ciencias naturales, matemáticas e inglés.  Las actividades propuestas 
son de tipo: selección múltiple, rellenar los espacios, identificar la anatomía de 
órganos, creación literaria, laboratorios caseros, cálculos matemáticos 
empleando el factor de conversión y la regla de tres y uso de vocabulario en 
ingles en actividades de relación y sopas de letras. 
Los guiones de contenidos son el primer paso para el diseño y 
programación de la OVA, puesto que ellos proveen toda la información que debe 
contener para el diseño y ensamblaje de este recurso. 
3.3.2 Fase de diseño y programación del Objeto Virtual de    
Aprendizaje 
Para el diseño y programación del Objeto Virtual de Aprendizaje 
“Nutriacción”, se contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Innovación 
Académica (DNIA) de la Universidad Nacional de Colombia, con el proyecto 
“Desarrollo e Implementación de Recursos Educativos Digitales (RED) el cual 
brinda  asesoría pedagógica y de diseño al desarrollo de innovaciones 
pedagógicas de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
dicho proyecto tiene  Código QUIPU 1001400000011588”. 
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El equipo interdisciplinar encargado de darle vida a los guiones de 
contenidos de la presente propuesta está conformado por profesionales de 
diferentes áreas, los cuales tiene una labor específica dentro del proceso de 
materialización de la OVA. 
Una vez terminada la escritura y  adecuación de los contenidos en un 
guion, estos son revisados por un asesor pedagógico cuya función  es verificar 
que los conceptos que se manejan estén correctos, alineados con los  DBA  y los 
estándares de calidad planteados por el M.E.N para grado séptimo, además 
brinda sugerencias  frente al desarrollo de los temas y la organización y 
secuenciación de actividades. Posteriormente y después de la aprobación del 
guion, este pasa a diseño, donde se encargan de crear las imágenes  que 
acompañaran el contenido,   de esta manera se conforman las  interfaces gráficas  
que darán vida al objeto virtual; por último el diseñador gráfico  usa los siguientes 
programas para darle funcionalidad al recurso digital: HTML 5, empleado para la 
parte visual y auditiva, es decir todo lo relacionado con multimedia; CSS, el cual 
es usado para los  estilos, fuentes, colores, tamaños de las imágenes, 
contribuyendo con la apariencia final de la OVA y por último JAVA SCRIPT el cual 
es un código interpretado que hace que el Objeto Virtual sea innovador, dinámico 
y navegable por el estudiante. 
En las siguientes imágenes vamos a observar algunas interfaces 
diseñadas para el desarrollo de los diferentes temas, en ellas encontramos 
ejemplos de actividades  propuestas para las áreas antes mencionadas y también 
la forma como se trabajó el contenido de los sistemas digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor; además, podemos observar algunos de los personajes que 
guiaran al estudiante a lo largo de la OVA “Nutriacción” 
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Figura 3-1: Pantalla presentación de la OVA 
 
 
Fuente: OVA Nutriacción 
 
En la figura 3-1, podemos observar la pantalla inicial o bandera, en esta 
interfaz se encuentran los nombres de todos los colaboradores que participaron 
en el diseño del objeto virtual. 
 
Figura 3-2: Pantalla menú inicial de la OVA 
 
 
Fuente: OVA Nutriacción 
 
 
Como podemos apreciar en la imagen de la interfaz (Figura 3-2), se puede 
visualizar al personaje que guiara el desarrollo del objeto virtual y al lado derecho 
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de la pantalla la imagen del cuerpo humano con cinco botones que corresponden 
a las temáticas que se van a estudiar. 
Figura 3-3: Personajes de la OVA 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
En la figura 3-3, se puede observar algunos de los personajes que 
acompañaran el estudio y desarrollo del objeto virtual, como se pude apreciar 
tiene características de personas jóvenes y edades similares de los estudiantes 
de grado séptimo. 
Figura 3-4: Balanced Diet 
 Fuente: OVA Nutriacción
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En la Figura 3-4, la señalización propuesta para el objeto virtual se 
encuentra en  inglés, se planteó con el propósito de fortalecer el vocabulario de 
los estudiantes. 
Figura 3-5: Actividad  alimentación balaceada. 
Fuente: OVA Nutracción 
Figura 3-6: Calculo de calorías 
 
Fuente: OVA Nutracción 
En la figura 3-5 y 3-6,  podemos observar ejemplos de actividades cuyo 
propósito es que los estudiantes seleccionen los alimentos y los arrastren hasta el 
plato y se preparen lo que para ellos es un desayuno saludable y seguidamente 
haciendo uso del factor de conversión calculen las calorías de los alimentos. 
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Figura 3-7: Experimento casero 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
En la interfaz de la figura 3-7, vemos un experimento sencillo, cuyo 
propósito principal es que los estudiantes identifiquen la presencia de almidones 
en algunos alimentos de consumo cotidiano. 
Figura 3-8: Creación Literaria 
 
Fuente: OVA Nutriacción
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Figura 3-9: Vocabulario en Inglés 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
En las figuras 3-8 y 3-9, se pueden apreciar dos ejemplos de las 
actividades  propuestas para fortalecer el manejo de vocabulario y la escritura de 
textos en inglés. 
Figura 3-10: Mapa Conceptual 
 






Figura 3-11: Esquema conceptual. 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
En las interfaces de las figuras 3-10 y 3-11, se pueden observar dos 
formas en las que se les presentó la información a los estudiantes: un mapa 
conceptual y un esquema conceptual, este tipo de herramientas contribuyen a 
que el estudiante interprete mejor y construya un concepto. 
Figura 3-12: Crucigrama 
 Fuente: OVA Nutriacción. 
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Figura 3-13: Pistas crucigrama 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
Las figuras 3-12 y 3-13, se observa un crucigrama; este tipo de actividades 
les llama mucho la atención a los estudiantes, pues les permite aplicar los 
conceptos o términos aprendidos de una forma diferente al usual cuestionario o 
taller. 
Figura 3-14: Estilos de vida saludable. 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
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En la actividad final (figura 3-14), se pretende que los estudiantes elaboren 
un escrito donde enlacen  las funciones de los cuatro sistemas estudiados y el 
proceso de la nutrición. 
Figura 3-15: Pantalla final 
 
Fuente: OVA Nutriacción. 
La pantalla final (Figura 3-15), se puede visualizar el mensaje de 
despedida y tres de los personajes que acompañaron el desarrollo de cada una 
de las temáticas. Como se citó en el marco teórico una de las dificultades que se 
encuentran al enseñar el concepto de nutrición es que en primer lugar este se 
hace de forma fragmentada y segundo los estudiantes presentan dificultad en 
relacionar dichos sistemas con este importante proceso.  
El propósito de la OVA radica en que los estudiantes integren el 
funcionamiento de cada sistema con el estudio de la nutrición, además que 
fortalezcan competencias propias de otras disciplinas. 
3.3.3 Fase de aplicación 
 El objeto virtual de aprendizaje “NUTRIACCIÓN”, se aplicó a estudiantes 
de grado Séptimo de la I.E.A.F.C. Los cuales mostraron aceptación y motivación 
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por este recurso digital, ya que proporcionaba los contenidos y actividades 
relacionados con la nutrición humana de una forma novedosa y versátil. 
El primer acercamiento de los estudiantes con la OVA estuvo dirigido por la 
docente (Figura 3-16), esta mediación se realizó con el fin de brindar una 
inducción sobre el manejo del objeto virtual, el tipo de actividades que podían 
encontrar y su relación con otras áreas del saber. 
Figura: 3-16: Inducción manejo de la OVA 
 
Fuente: propia. 
Una de las dificultades encontradas durante la implementación del objeto 
virtual, fue la cantidad de computadores, pues aunque la institución cuenta con 
tres salas de informática, estas no están dotadas con  suficientes computadores, 
por tal motivo la implementación de la OVA se realizó de forma grupal y de esta 
forma se logró fortalecer el trabajo  en equipo y cooperativo entre pares, lo cual 






Figura 3-17: Trabajo en grupos  
 
Fuente propia 
La implementación del objeto virtual provoco un impacto positivo entre los 
estudiantes de grado séptimo de la I.E.A.F.C, En la figura 3-19, se puede 
observar una estudiante con necesidades educativas especiales, que a pesar de 
sus dificultades para aprender, reconoce a Thomas uno de los personajes de la 
OVA y además logro entender el manejo de las flechas del menú.  
Figura 3-18: Estudiante con NEE 
 
Fuente: propia.
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3.3.4 Fase de evaluación 
3.3.4.1 Aplicación de la prueba 
A los estudiantes de grado séptimo se les aplico una prueba antes de 
iniciar la implementación de la OVA y una vez finalizado su estudio se les pidió a 
los estudiantes que respondieran nuevamente la misma herramienta.  
La prueba (Anexo A) es una herramienta que consta de 26 preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, algunos ítems fueron diseñadas o 
adaptados con el fin de relacionar la temática de la nutrición humana con 
conceptos matemáticos y la comprensión e interpretación de textos en inglés.  
Es importante resaltar que durante la aplicación de la OVA el desempeño 
de los estudiantes en las evaluaciones y actividades cotidianas propuestas dentro 
del aula de clase mejoraron notoriamente, además que siempre se mostraron 
motivados e interesados por aprender más del tema. 
 
3.3.4.2 Evaluación del Objeto Virtual de Aprendizaje 
“Nutriacción” 
Para evaluar el diseño, la navegabilidad y la motivación que despierta en 
los estudiantes y la pertinencia de la OVA se diseñó un test empleando la Escala 
de Likert, la cual puede ser definida como: “instrumentos psicométricos donde el 
encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o 
reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional 
(Citado por Matas, A. 2018. p.39); con la aplicación de este instrumento se busca 
conocer el grado de satisfacción generado  en los estudiantes que desarrollaron 
los contenidos y actividades propuestas en el objeto virtual de aprendizaje 
“NUTRIACCIÓN”, también se le pidió a un grupo de profesionales de las áreas 
de ciencia naturales, matemáticas, ingles e informática que evaluaran el objeto 
virtual, esto con el fin de conocer su percepción frente a la OVA en mención. 
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Para la construcción de la escala de Likert se tuvieron en cuenta las 
siguientes categorías (Anexo B): diseño, navegación, motivación/interés  y 
estimulo del aprendizaje; para cada categoría se redactaron una serie de ítems 
donde tanto estudiantes como profesionales de las diferentes áreas podrán  
manifestar su grado de percepción frente a la OVA. 
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4 Análisis de Resultados 
4.1 Análisis de preprueba 
El diseño y posterior aplicación de una preprueba, permitió identificar los 
saberes previos que los estudiantes tenían frente al  tema de la nutrición humana 
y los sistemas relacionados con dicho proceso. Como ya se había mencionado en 
el capítulo dos, una de las mayores dificultades encontradas es que los 
estudiantes poseen preconceptos sobre la anatomía y funcionamiento de los 
sistemas relacionados con el proceso de nutrición, pero tienen la idea de que 
cada sistema cumple una función aislada presentando dificultad en encontrar una 
conexión.  
El instrumento empleado para identificar los saberes previos de los 
estudiantes se organizó en cuatro grupos de preguntas  de la siguiente manera 
(Anexo A): 
 Las preguntas: 1 - 6 están relacionadas con el Sistema Digestivo. 
 Las preguntas: 7 - 12 estás relacionadas con el Sistema Respiratorio. 
 Las preguntas: 13 - 20 estás relacionadas con el Sistema Circulatorio. 
 Las preguntas 21 – 26: estás relacionadas con el Sistema Excretor. 
A continuación se van a mostrar los resultados obtenidos por los 35 
estudiantes que respondieron el instrumento, realizando un análisis por cada 
pregunta y posteriormente por  el grupo: 
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PREGUNTA 1 
Este ítem permite evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes 
frente al proceso de la nutrición y su relación con los sistemas digestivo, 
circulatorio y excretor. Como podemos observar en el gráfico de barras 21 
estudiantes que equivalen al 62% respondieron de forma acertada esta pregunta, 
esto nos indica que la mayoría de estudiantes reconocen las principales funciones 
de los sistemas asociados al proceso de la nutrición. 
 
Figura 4-1: Función de Nutrición 
 
Tomado de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 2. 
 La pregunta numero dos está diseñada para que los estudiantes 
identifiquen la ubicación de algunos órganos asociados al sistema digestivo  
Podemos ver que 29 estudiantes que representan el 83% respondieron de forma 
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Figura 4-2: Anatomía del Sistema Digestivo 
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
PREGUNTA 3.  
Con este ítem se pretende evaluar dos aspectos; inicialmente se busca 
que los estudiantes interpreten las estadísticas presentes en un gráfico de barras 
y por último que asocien algunas enfermedades con el buen funcionamiento del 
sistema digestivo y el cuerpo en general. Como podemos observar tan solo 10 
estudiantes que equivalen al 29%, identificaron en el grafico presente en el 
cuestionario,  que las enfermedades relacionadas con el azúcar son las más 
frecuentes, el 71%  de estudiantes presentaron respuestas variadas, esto se 
puede deber a que los estudiantes de grado séptimo no realizan una lectura 
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Figura 4-3: Enfermedades relacionadas con la Nutrición 
 
Tomado de: Fuente propia. 
PREGUNTA 4.  
Este ítem está directamente relacionado con el pensamiento matemático, pues 
pretende que a partir de un gráfico de barras  los estudiantes extraigan la respuesta 
datos para obtener la respuesta más acorde. Solo dos estudiantes que representan el 
5% respondieron de forma correcta, el 95% de los estudiantes no interpretaron de 
forma adecuada las estadísticas 
Figura 4-4: Calorías promedio. 
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PREGUNTA 5.  
Este ítem está asociado a la pregunta anterior, pues en base al mismo 
diagrama estadístico los estudiantes deben seleccionar el enunciado que mejor 
represente dicho gráfico, los resultados obtenidos en general fueron buenos pues 
el 62%, respondieron de forma acertada. 
Figura 4-5: Calorías promedio. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
PREGUNTA 6.  
Esta pregunta evalúa el conocimiento que presenta los estudiantes sobre 
los diferentes grupos de nutrientes, además establece las características del tipo 
de dieta que deben hacer las personas que padecen diabetes, de acuerdo al 
gráfico de barras solo 12 estudiantes de los 35 que presentaron la prueba 
respondieron acertadamente, si bien es la opción que más respuestas  tuvo, es 
de aclarar que se encuentra por debajo del 50%; evidenciando una mala 
interpretación de la información que brinda la pregunta o desconocimiento de los 
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Figura 4-6: Dieta apropiada  
 
Tomado de: Fuente propia 
Análisis primer grupo de preguntas correspondiente a los conocimientos 
que los estudiantes presentan del sistema digestivo. 
Figura 4-7: Resultados primer grupo de preguntas 
 
Tomado de: Fuente propia 
Como se puede apreciar en la figura 4-7, los estudiantes presentan 
conocimientos sobre el funcionamiento y los órganos que hacen parte del sistema 
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estudiantes deben conocer el funcionamiento de cada una de los sistemas; se 
visualiza en la gráfica que los las respuestas correctas no superan el 50%, siendo 
necesario implementar una estrategia como el objeto virtual propuesto para la 
construcción significativa del concepto. 
PREGUNTA 7.  
Como podemos ver en el gráfico, 29 estudiantes que equivalen al 83% 
identifican que en el proceso de  respiración  se inhala o introduce al cuerpo aire 
rico en Oxigeno (O2), mientras que 5 estudiantes al parecer no presentan claridad 
entre los procesos de inhalación y exhalación. 
 
Figura 4-8: Composición del aire. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
PREGUNTA 8.  
Con este ítem tiene como propósito que los estudiantes identifiquen la 
anatomía y fisiología de los pulmones, 25 estudiantes que representan el 71% 
respondieron acertadamente a esta pregunta, pero el grupo restante no parece 
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Figura 4-9: Anatomía del sistema respiratorio. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
PREGUNTA 9.  
El propósito de esta pregunta es que los estudiantes identifiquen el 
recorrido del aire inspirado hasta que ingresa a los pulmones, el 51% de los 
estudiantes reconocen el orden de las estructuras por donde se realiza este 
recorrido el 49% no reconocen la anatomía del sistema respiratorio. 
Figura 4-10: Recorrido del aire 
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PREGUNTA 10 
El propósito de esta pregunta es que los estudiantes interpreten la 
información y realicen un cálculo sencillo para determinar el promedio de oxigeno 
que ingresa al cuerpo en una semana. Como podemos observar en el gráfico de 
barras solo 10 estudiantes que representa el 28% respondieron de forma 
correcta, mientras que el  65% contestaron de forma errada y el 7% no 
respondieron a esta pregunta. 
Figura 4-11: Cantidad de oxígeno. 
 
Tomado de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 11.  
Esta pregunta al  igual que la anterior evalúa la interpretación de textos y  
las competencias matemáticas de los estudiantes, como podemos observar en el 
gráfico de barras 12 estudiantes, es decir el 35% realizaron un buen análisis de 
texto e identificaron el tipo de operación matemática que debían realizar, el 65% 
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Figura 4-12: Cantidad promedio de oxigeno inhalado 
 
Tomado de: Fuente propia. 
PREGUNTA 12 
El propósito de esta pregunta es evaluar las competencias del área de 
inglés, así como la interpretación de textos corto, como podemos observar en el 
gráfico de barras solo 4 estudiantes de 35, es decir el 11% de la población 
escogieron la opción correcta (D), es evidente que el 89 % restante no realizan 
una buena lectura y análisis  de la pregunta, evidenciando poco manejo del 
vocabulario y la gramática en otro idioma. 
 
Figure 4-13: Exhibition on smoking 
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Análisis segundo grupo de preguntas correspondiente a los conocimientos 
que los estudiantes presentan frente al sistema respiratorio 
 
Figura 4-14: Resultados segundo grupo de preguntas. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
El segundo grupo de preguntas tienen como propósito evaluar los 
conocimientos que los estudiantes presentan frente a proceso de respiración, 
como podemos ver en el gráfico de barras (figura 4-14), encontramos que el 
porcentaje de respuestas correctas es del 47%,  es evidente que los estudiantes 
poseen algunos conceptos acerca del funcionamiento del sistema en mención, 
pero se les dificulta conectar el tema con otras áreas del saber, puesto que en las 
preguntas relacionadas con el área de matemáticas e inglés se presentó el mayor 
número de respuestas incorrectas 
 
PREGUNTA 13.  
El propósito de esta pregunta es identificar si los estudiantes conocen el 
recorrido que hace la sangre dentro del corazón; como  se puede observar en el 
gráfico de barras  el 23% de los estudiantes que realizaron la prueba, es decir 
solo 8 de los 35 estudiantes identifican el funcionamiento  y las divisiones internas 
del corazón, mientras que los 27 restantes dan respuestas equivocadas 
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Figura 4-15: Anatomía y fisiología del corazón 
 
Tomado de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 14.  
El objetivo de este ítem es identificar si los estudiantes reconocen las 
diferentes funciones que cumple la sangre, como podemos ver en gráfico el 6% 
de los estudiantes respondieron correctamente la pregunta, el 94% restante 
evidencia un poco comprensión de la pregunta o desconocen las funciones de la 
sangre. 
 
Figura 4-16: Funciones de la sangre. 
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PREGUNTA 15.  
Esta pregunta evalúa la interpretación de textos y datos contenidos en un 
gráfico, además de los conocimientos previos que poseen los estudiantes acerca 
de la concentración de células sanguíneas  y su función. Como podemos 
observar en el gráfico de resultados el 51% de los estudiantes respondieron 
acertadamente, lo que indica que se realizó una buena lectura y análisis de la 
pregunta y su gráfica, además este porcentaje también indica que la mayoría de 
estudiantes presentan unos saberes previos acertados. 
 
Figura 4-17: Concentración de oxígeno. 
 
Tomado de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 16 
El 9% que equivalen a 3 estudiantes respondieron de forma correcta, lo 
que evidencia la falta de conocimiento del concepto de presión sanguínea y su 
importancia, además este resultado tan deficiente también se puede deber a la 
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Figura 4-18: Factores que influyen en la presión arterial. 
 
Tomada de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 17.  
Esta pregunta evalúa los conocimientos que poseen los estudiantes acerca 
de la presión arterial y coloca este concepto en contexto con una situación 
cotidiana. El 20% de los estudiantes respondieron correctamente, como ya se 
había mencionado en la pregunta 16, los estudiantes no tienen claro el concepto 
de presión arterial lo que ocasiona que el  80% no respondan acertadamente. 
 
Figura 4-19: Factores que influyen en la presión arterial. 
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PREGUNTA 18.  
El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes relacionen los efectos 
de llevar una dieta sana y balanceada y su influencia en el buen funcionamiento 
del cuerpo, en este caso el del sistema circulatorio. En esta pregunta podemos 
ver que solo 9 estudiantes que equivalen al 26% del total respondieron de forma 
correcta, los 26 restantes se les dificultan relacionar los efectos de consumir 
alimentos altos en sal y sus efectos sobre la salud. 
Figura 4-20: Factores que influyen en la presión arterial. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
PREGUNTA 19. 
 
El 51% de los estudiantes identifican la importancia de practicar algún tipo 
de deporte para prevenir las enfermedades cardiovasculares; aunque el número 
de personas que acertaron la respuesta supera la mitad, vemos que esa 
diferencia no es significativa, ya que 17 estudiantes, no identifican la importancia 
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Figura 4-21: Hábitos  de vida saludable. 
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
PREGUNTA 20.  
El 43% que equivalen a 15 estudiantes, reconocen los beneficios de 
practicar deporte sobre el aumento del volumen sanguíneo, mejorando así la 
capacidad cardiovascular, mientras que el 57% de los estudiantes relacionan las 
prácticas deportivas con dificultades que se pueden presentar en el sistema 
cardiovascular. 
Figura 4-22: Hábitos de vida saludable 
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Análisis tercer grupo de preguntas correspondiente a los conocimientos 
que los estudiantes presentan frente al sistema circulatorio. 




El tercer grupo de preguntas tiene como propósito identificar los 
conocimientos que los estudiantes presentan sobre la anatomía, fisiología y los 
hábitos saludables relacionados con sistema circulatorio y el cuerpo humano,  
encontramos que 26% de las respuestas  dadas por los estudiantes son 
correctas, este bajo porcentaje nos indica que no hay un concepto claro sobre los 
órganos, funciones e importancia de cuidar dicho sistema y su relación con la 
función de la nutrición.  
En cuanto a la relación con otras áreas del saber se puede constatar que 
los estudiantes presentan dificultad en aplicar sus conocimientos matemáticos a 
los procesos biológicos. 
 
PREGUNTA 21.  
El 49%, es decir 17 estudiantes de los 35 que respondieron la prueba, 
reconocen que la función principal del riñón es  la de purificar la sangre y que un 
mal funcionamiento de este órgano puede provocar la muerte, el 51% no 
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Figura 4-24: Función de los riñones 
 
Tomado de: Fuente propia. 
PREGUNTA 22 
Solo 6 estudiantes que equivalen al 17%, identifican los órganos y 
estructuras que cumplen funciones excretoras, los 29 estudiantes restantes, es 
decir el 83%, no reconocen estructuras del sistema excretor, ya que en su 
mayoría tiene la idea de que la excreción es una función exclusiva del sistema 
urinario. 
Figura 4-25: Estructuras del sistema excretor 
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PREGUNTA 23.  
El propósito de esta pregunta es que los estudiantes después de leer el 
texto deduzcan la función que cumplen las glándulas sudoríparas. El 54% de los 
estudiantes relacionan el sudor con el equilibrio térmico del cuerpo, mientras que 
el 46% señalan opciones incorrectas dejando en evidencia el desconocimiento de 
la estructura en mención.  
Figura 4-26: Función glándulas sudoríparas. 
 
Tomada de: Fuente propia 
 
PREGUNTA 24.  
El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes analicen el gráfico sobre las 
ganancias y pérdidas diarias del agua; como se puede apreciar en el gráfico de barras, 
solo 15 estudiantes que equivalen al 43%, realizan un buen análisis de la imagen y el 
enunciado de la pregunta mientras que el 57%, realizan una mala interpretación de la 
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Figura 4-27: Equilibrio hídrico. 
 
Tomado de: fuente propia. 
PREGUNTA 25.  
Esta pregunta se relaciona con la importancia del equilibrio hídrico y su 
influencia con el buen funcionamiento del cuerpo, como podemos apreciar en el 
gráfico de barras solo 7 estudiantes de los 35 que respondieron la prueba, 
identifican que a pesar de haya una pérdida renal, la formación de la orina y la 
purificación de la sangre continua, el resto de estudiantes que corresponde al 
80% no analizan de forma adecuada la información contenida en la pregunta. 
Figura 4-28: Equilibrio hídrico. 
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PREGUNTA 26.   
Como se evidencia en el gráfico de barras solo  9 estudiantes de 35, es 
decir el 26% de la población escogieron la opción correcta (C), es claro que no 
comprenden el contenido de la pregunta, como ya se había mencionado en el 
análisis hecho en la pregunta 12 se evidencia baja interpretación de textos cortos 
en otro idioma. 
Figura 4-29: The kidney filters 
 
Tomada de: Fuente propia. 
 
Análisis cuarto grupo de preguntas correspondiente a los conocimientos 
que los estudiantes presentan frente al sistema excretor. 
Figura 4-30: Cuarto grupo de preguntas 
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Las preguntas 21-26, tienen como propósito identificar los conocimientos 
que los estudiantes presentan frente al tema de excreción, como se puede 
observar en la figura 4-30, el 35% de las respuestas obtenidas son correctas, lo 
que sugiere que se hace necesario implementar un recurso que permita que los 
estudiantes construyan y apliquen su aprendizaje en diferentes ámbitos del 
conocimiento. 
 
Después de revisar y analizar  los resultados obtenidos en los diferentes 
grupos de preguntas  presentes en la preprueba, es evidente que los estudiantes 
no poseen conocimientos suficientes sobre la nutrición humana y los cuatro 
sistemas asociados a dicho proceso, se espera que con la implementación de la 
OVA “Nutriacción”,  se despierte y se mantenga la motivación y el interés de los 
estudiantes para profundizar los conocimientos sobre los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor y de esta manera mejorar  los resultados 
obtenidos en la preprueba. 
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4.2 Comparación  preprueba y posprueba. 
La aplicación de la preprueba permitió identificar el nivel de desempeño 
que presentan los estudiantes frente al tema de la nutrición humana y los 
sistemas relacionados con este proceso antes  de implementar el Objeto Virtual 
de Aprendizaje, al finalizar el estudio de la OVA, los estudiantes contestaron la 
posprueba, lo cual permitiría reconocer si se presentaron avances  en el 
aprendizaje gracias al uso de este recurso.  
 
Para realizar la comparación se tomaran los resultados obtenidos por 
grupos de preguntas y  se realizó el respectivo análisis. 
 
Resultados obtenidos en el primer grupo de preguntas las cuales evalúan 
los conocimientos de los estudiantes frente al tema de la digestión 
Figura 4-31: Comparativo primer grupo de preguntas 
 
Tomada de: Fuente propia. 
 
Este primer grupo de preguntas está relacionado con los conocimientos 
que los estudiantes presentan frente a la anatomía y fisiología del sistema 
digestivo, algunas enfermedades nutricionales y los tipos de nutrientes que se 
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obtenidos después de implementar la OVA  como herramienta mediadora en su 
totalidad superan el 50%, esto se debe principalmente a que los estudiantes se 
mostraron más activos y motivados en los procesos de aprendizaje. 
En las preguntas 3, 4,y 6 relacionadas con el área de matemáticas los 
estudiantes evidenciaron una mejor interpretación y análisis de los datos 
proporcionados por las gráficas y las tablas lo que les permitió extraer datos y 
contestar acertadamente. 
Resultados obtenidos en el segundo grupo de preguntas las cuales 
evalúan los conocimientos de los estudiantes frente al tema de la respiración.    
Figura: 4-32: Comparativo segundo grupo de preguntas. 
 
Tomada de: Fuente propia. 
 
En la figura 4-32, encontramos el comparativo entre los resultados 
obtenidos en  la aplicación de la preprueba y posprueba por los estudiantes de 
grado séptimo, es evidente que los resultados mejoraron, pero sigue siendo 
preocupante los bajos desempeños obtenidos en las preguntas que estaban 
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En las preguntas 10 y 11 relacionadas con el área de matemáticas se pone 
a prueba la interpretación y uso de datos contenidos en un enunciado  para la 
solución de un problema. 
Como se puede observar en el ítem 12 los porcentajes aumentan del 11% 
al 51%, si bien la mejora es significativa, apenas sobrepasa el 50% presentando 
un desempeño aún bajo frente a las competencias lingüísticas, pragmática y 
sociolingüística evaluadas dentro  del área de inglés.  
 
Resultados obtenidos en el tercer grupo de preguntas las cuales evalúan 
los conocimientos de los estudiantes frente al tema de la circulación. 
 
Figura 4-33: Comparativo tercer grupo de preguntas 
 
Tomado de: fuente propia. 
Como se puede observar en la figura 4-33, los resultados obtenidos 
después de aplicar la posprueba fueron satisfactorios en comparación con los de 
la preprueba, es evidente que las diferentes estrategias aplicadas en clase 
generaron interés y motivación por parte de los estudiantes, lo que permitió que 
su desempeño académico y actitud hacia la clase de Ciencias Naturales  
mejoraran durante la aplicación del recurso digital. 
8 2 
18 
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En la pregunta 15 se puede evidenciar que los estudiantes realizaron un 
buen análisis de los datos proporcionados por la gráfica, además de que 
realizaron una lectura comprensiva del enunciado y de cada una de las posibles 
respuestas. 
Resultados obtenidos en el cuarto grupo de preguntas las cuales evalúan 
los conocimientos de los estudiantes frente al tema de la excreción.    
Figura 4-34: Comparativo cuarto grupo de preguntas 
 
Tomado de: fuente propia. 
Como se puede evidenciar en la figura 4-34 los resultados también 
presentaron un avance significativo, a pesar de la que en el momento de aplicar 
la posprueba los estudiantes aún no habían terminado el estudio de la temática 
de excreción. En la pregunta 22 el porcentaje aumento del 17% al 49%, si bien el 
avance es significativo vemos que el desempeño general de los estudiantes es 
bajo.  
En la pregunta 25 relacionada con el área de matemáticas el desempeño 
aumento del 20% al 43%, evidenciando una leve mejoría en los resultados, pero 
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En la pregunta 26, inicialmente los estudiantes debían de interpretar la 
información de un texto corto en inglés, extraer los datos y realizar una operación 
matemática, como se puede observar en la figura 4-36, el resultado aumento de 
26% a 51%, evidenciando una leve mejoría pero presentando aun un desempeño 
bajo en las áreas antes mencionadas. 
Las preguntas 1-6 evaluaban los conocimientos que los estudiantes 
relacionados con el sistema digestivo, en este grupo de preguntas los estudiantes 
inicialmente presentaron un desempeño bajo, ya que solo respondieron 
correctamente el 45%, después de aplicada la estrategia este porcentaje aumento 
satisfactoriamente al 73%. 
 
En las preguntas 7-12 el desempeñó inicial de los estudiantes fue  del 47% 
y aumento al 66%, como ya se había mencionado el objetivo de este grupo de 
preguntas es revisar los conocimientos que los estudiantes tienen del sistema 
respiratorio y su relación con el proceso de la nutrición, si bien se evidencia una 
mejoría, el desempeño de los estudiantes continua siendo básico frente a la 
temática evaluada. 
 
En el tercer grupo de preguntas (13-20) las cuales  están relacionadas con 
la anatomía y  funciones  del sistema circulatorio, encontramos inicialmente  un 
porcentaje de 26% y después de estudiar dicho tema con el apoyo del recurso 
digital en mención encontramos que el porcentaje aumente al 65%, si bien se 
evidencia un incremento importante para este sistema, vemos que el desempeño 
de los estudiantes aún se encuentra en un nivel aceptable. 
 
Por ultimo en el grupo de preguntas que van desde el numeral 21al 26 los 
cuales evalúan el  sistema excretor, encontramos que el desempeño inicial de los 
estudiantes está  en el 35%  y aumenta al 55%, si bien hay un incremento en el 
desempeño de los estudiantes al responder la prueba, es evidente que dicho 
desempeño aun es bajo, esto debido a que los estudiantes en el momento de 
responder la prueba no habían finalizado el estudio de la excreción.
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4.3 Evaluación OVA “Nutriacción” 
Como ya se explicó en el capítulo 3 para la evaluación del Objeto Virtual se 
diseñó un instrumento empleando la escala de Likert, el mismo se dividió en 
cuatro categorías: diseño, navegación, motivación y estímulo del aprendizaje. La 
evaluación de la OVA la realizaron los estudiantes de grado séptimo que la 
usaron en el estudio del tema de Nutrición y docentes de las áreas de Ciencias 
Naturales, Matemáticas e Inglés de la Institución Educativa Aureliano Flórez 
Cardona. 
Para realizar el análisis de la escala del Likert se tiene en cuenta los 
siguientes valores: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo (3), En desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1). 
A continuación se brindará un análisis de cada una de las categorías 
tenidas en cuenta para la elaboración de la escala de Likert.  
Figura 4-35: Porcentaje Diseño  
 
Tomado de: Fuente propia. 
 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4
98,85 
100 100 100 100 100 
92 
98 
TEST DE LIKERT: DISEÑO   
Estudiantes Docentes
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En esta categoría se evaluaron aspectos como el diseño de los espacios y 
personajes del objeto virtual, lo cual ha generado un impacto positivo entre los 
estudiantes que usaron la OVA  y los diferentes  docentes que evaluaron el 
instrumento.  
El porcentaje más bajo se presentó en la encuesta aplicada a los docentes, 
encontramos que en el ítem 3 se obtuvo el 92%, al revisar las recomendaciones 
encontramos que una de ella es suavizar al personaje principal, pues este puede 
generar temor entre los estudiantes.  
Figura 4-36: Porcentaje Navegación  
 
Tomado de: Fuente propia. 
En esta categoría se evaluaron aspectos como la navegación, 
funcionalidad y manejo de la OVA, por los porcentajes altos se puede deducir que 
la OVA goza de mucha aceptación por parte de estudiantes y docentes a los que 
se les aplico el instrumento y los motiva a continuar desarrollando los contenidos 
propuestos en este recurso. 
Como se puede observar en la figura 4-36,  en la encuesta aplicada a los 
estudiantes el ítem 6 presenta el porcentaje más bajo (94,28%), el ítem en 
mención está orientado a evaluar  la funcionalidad y rapidez de las actividades 
propuestas en el objeto virtual. 








TEST DE LIKERT: NAVEGACIÓN  
Estudiantes Docentes
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Figura 4-37: Porcentaje de Motivación  
 
Tomado de: Fuente propia. 
Como se pude observar en la figura 4-37, después de aplicar y analizar los 
resultados obtenidos tanto para docentes como estudiantes se puede concluir 
que el Objeto Virtual de Aprendizaje genera un alto índice de motivación, lo cual 
promueve la construcción significativa del aprendizaje y permite mantener el 
interés de los estudiantes durante el desarrollo de los temas propuestos en la 
OVA.  
Figura 4-38: Porcentaje de estímulo del aprendizaje. 
 
Tomado de: Fuente propia.
ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14
99,42 99,42 
100 100 100 100 100 
98 
100 100 
TEST DE LIKERT: MOTIVACIÓN 
Estudiantes Docentes
ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19







TEST DE LIKERT: ESTÍMULO DEL 
APRENDIZAJE 
Estudiantes Docentes
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Para construir las afirmaciones de esta categoría se tuvieron en cuenta 
características del modelo educativo de la institución educativa donde se llevó a 
cabo la implementación del objeto virtual de aprendizaje, si bien los resultados se 
encuentran por encima del 90% lo que indica que la OVA si estimula el 
aprendizaje. 
Los  porcentajes más bajos se presentaron en la encuesta aplicada a los 
docentes, donde se pregunta por los niveles de complejidad del objeto virtual y 
por el estilo de aprendizaje de los estudiantes, es importante aclarar que el objeto 
virtual en cuestión no reemplaza la labor del docente dentro del aula y es este 
quien debe planificar las actividades que permitan al estudiante una construcción 
significativa del aprendizaje. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
La aplicación de un instrumento antes y después de terminar el estudio de 
la OVA, permitió identificar los saberes de los estudiantes y la efectividad del 
recurso empleado en los procesos de aprendizaje. 
El diseño y posterior implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje 
para la enseñanza del tema de nutrición humana y los sistemas relacionados con 
dicho proceso generaron un alto índice de motivación y participación de los 
estudiantes en todos los procesos involucrados con la construcción del 
aprendizaje, siendo evidente en la evaluación permanente que se realiza  a los 
estudiantes. 
La implementación de la OVA, permite vincular la función de varios 
sistemas con el proceso biológico de la nutrición, además permite la 
transversalidad con otras áreas del conocimiento como matemáticas e inglés 
El uso de las OVA otorga la facilidad de presentar los contenidos 
educativos de una forma novedosa a través de simulaciones, PDF, videos o 
audios los cuales permiten respetar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes, brindando  la posibilidad de articular la enseñanza de las 
ciencias naturales  con otras áreas o disciplinas del saber contribuyendo a una 
educación integra y plural. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), brindan 
un sin número de recursos que bien utilizados pueden despertar y mantener el
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interés de los estudiantes en la construcción significativa de su propio 
aprendizaje.
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5.2 Recomendaciones. 
Seguidamente, se brindaran algunas sugerencias para el fortalecimiento en 
las  futuras implementaciones del Objeto Virtual de Aprendizaje “Nutriacción”  
Involucrar a docentes de otras áreas, en este caso a los docentes de 
matemáticas e inglés, para la re significación de la implementación del objeto 
virtual y así  fortalecer las diferentes competencias  y habilidades propias de los 
procesos de un aprendizaje integral. 
Hacer una revisión del plan de estudios institucional para que los cuatro 
sistemas estudiados en la OVA se orienten de forma consecutiva y de esta 
manera lograr un aprendizaje articulado y significativo de la nutrición humana. 
Divulgar el presente trabajo para que sirva de herramienta en los procesos 
de enseñanza de la nutrición y los sistemas involucrados con dicho proceso, 
promoviendo en el estudiante un aprendizaje reflexivo y crítico de los contenidos 
a orientar.  
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A. Anexo: Preprueba - Posprueba 
Estimado estudiante, algunas de las siguientes preguntas fueron seleccionadas y 
adaptadas de las pruebas SABER 9; otras fueron construidas con el fin de 
relacionar el tema evaluado con otras áreas del conocimiento, se recomienda que 
lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione solo la opción que considere sea 
la más adecuada.  
1. El intestino delgado es el órgano encargado de absorber los nutrientes y de 
incorporarlos a la sangre. Estos nutrientes son aprovechados por el organismo 
y parte de ellos se transforma en desechos que salen del cuerpo. ¿Cuál de los 
siguientes esquemas representa el orden en que ocurren estos procesos en 
los sistemas del cuerpo? 
A. Sistema digestivo      sistema circulatorio       sistema excretor. 
B. Sistema digestivo      sistema respiratorio     sistema excretor. 
C. Sistema respiratorio     sistema circulatorio      sistema excretor. 
D. Sistema respiratorio     sistema circulatorio       sistema digestivo. 
 
2. ¿Qué nombre reciben los órganos rotulados 
con los números 1 - 2 – 3 respectivamente? 
 
A. páncreas - esófago – estómago 
B. intestino delgado - estómago – hígado 
C. intestino delgado - hígado – estómago 
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3. En un estudio que se realizó sobre las enfermedades relacionadas con la 








Tomado: pruebas SABER 9 
De acuerdo con esta grafica puede concluirse que 
 
A. Las enfermedades relacionadas con problemas de azúcar son las más 
frecuentes 
B. La obesidad es la más frecuente de las enfermedades nutricionales 
C. Las enfermedades relacionadas con trastornos psicológicos son las más 
frecuentes 
D. Las personas que sufren de colon irritable son obesas. 
Base sus respuestas a las preguntas 4 y  5 en el siguiente diagrama que 




Tomado: pruebas SABER 9
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4.  ¿Cuántas calorías más en promedio necesita consumir diariamente un 
joven de 17 años que una joven de la misma edad? 
A.  300 




5. ¿Qué enunciado se representa en el gráfico?  
A. A los 9 años, una niña necesita consumir diariamente la misma cantidad de 
calorías que un niño. 
B. A los 14 años, una niña necesita consumir diariamente más calorías que 
un niño.  
C. Un niño o una niña de 11 años necesita consumir diariamente el doble de 
calorías que un niño o una niña de 6 años.  
D. Una niña de 8 años necesita consumir diariamente menos calorías que un 
niño de 5 años. 
 
6. La diabetes es una enfermedad caracterizada por el exceso de azúcar en la 
sangre y en la orina. Una dieta apropiada para su tratamiento debe ser baja en 
carbohidratos y en grasas. La siguiente tabla muestra la información 
nutricional de cuatro alimentos:  
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De acuerdo con la información de la tabla, el alimento más apropiado en la dieta 
de una persona diabética es el  
A. Alimento W.  
B. Alimento X.  
C. Alimento Y  
D. Alimento Z. 
 
7. El aire que acabas de inhalar es rico en:  
A.  Dióxido de carbono.  
B.  Vapor de agua.  




8. La siguiente definición corresponde a: “Son dos masas esponjosas recubiertas 
de un tejido de doble pared llamado pleura, con una fina capa de líquido entre 
ambas para suavizar los movimientos respiratorios”. 
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C. Lóbulo inferior y exterior 
D. Fosas nasales 
 
9.  ¿Cuál es el recorrido correcto que hace el aire inspirado?  
 
I. Pulmones 




VI. Tráquea  
 
A. I, II, III, IV, V, VI 
B. I, III, IV, VI, V, II 
C. II, IV, III, VI, V, I 
D. II, III, IV, V, VI, I  
 
De acuerdo a la siguiente información contesta la pregunta 10 y 11 
 
Teniendo en cuenta que inspiramos y espiramos entre cinco y seis litros de aire 
por minuto, eso arroja una cifra que oscila entre los 7.200 y 8.600 litros cada 24 
horas. Si lo contabilizamos por respiraciones, entonces realizamos unas 21.000 
por jornada. Gracias a este proceso, el organismo asimila el oxígeno que necesita 
y expulsa dióxido de carbono. 
 
10. La cantidad de oxigeno que inhalamos en una semana 
oscila entre: 
A. 7200 – 8600 litros 
B. 1.209.600 – 1.444.800 litros 
C. 21000 – 22000 litros 
D. 864000-1.032000 litros 
 
11. Si aproximadamente el 20% del aire que inhalamos es oxígeno 
podemos decir que en el día inhalamos entre: 
A. 1440 – 1720 litros de O2 
B. 241920 – 288960 litros de O2 
C. 21000 litros de O2 











12. Carlos, a 7th level student, is preparing an 
exhibition on smoking. Studying the subject 
he has understood that smoking is very 
dangerous for the human health and it is 
also an important source of environmental 
pollution, so he wants to convince his 
classmates that they should avoid 
cigarette.  
 
Which of the following statement is NOT an 
argument consistent with Carlos' intention? 
 
A. Numerous scientific studies reveal an 
important association between smoking 
and cancer of lung. 
B. According to the researchers, many people 
addicted to cigarette tells that they simply 
started because they wanted to try 
C. Nicotine, the active component of 
cigarettes, acts directly on the central 
nervous system causing big damages. 
D. Historians report that smoking is an 
ancestral practice as it is known that old 
indigenous communities used tobacco in 
religious and healing rituals 
 
 
13. Este dibujo muestra el 
recorrido que realiza la 
sangre en su paso por el 
corazón de un mamífero. 
Suponga que en este tipo 
de corazón se elimina el 
ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar se 
conecta directamente a la 
aurícula derecha y aun así 
el  corazón sigue 
bombeando la sangre. 
Dada su morfología y 
funcionamiento se 
esperaría con mayor 





Tomado: pruebas SABER 9 
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A. Interrumpiera el ingreso de sangre sin O2 al corazón  
B. Disminuyera el tiempo de permanencia de la sangre sin O2 en el corazón  
C. Mezclara la sangre sin O2 y la sangre con O2 
D. Incrementará el flujo de sangre con O2 hacia el cuerpo  
 
14. Una de las funciones de la Sangre es incorrecta: 
A. Reguladora...........Transporta Hormona 
B. Protectora............Defiende gracias a los glóbulos rojos 
C. Cicatrizante...........Por la coagulación 
D. Respiratoria...........Transporta Oxígeno y Dióxido de Carbono 
 
15. Un investigador tomó muestras de plasma sanguíneo a los habitantes de 
distintas poblaciones colombianas, las cuáles se encontraban en diferentes 
pisos térmicos. Posterior al muestreo, analizó y determinó la cantidad 
aproximada de glóbulos rojos por mm3 de cada individuo y organizó los datos 
obtenidos en la gráfica. Teniendo en cuenta que existe una relación inversa en 
la altitud y la concentración de oxígeno el investigador podría concluir que con 
alta probabilidad una persona que viva en climas  
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A. Cálidos presenta una baja cantidad de glóbulos rojos para captar con más 
eficiencia el poco oxígeno disponible en estos sitios 
B. Fríos presenta una alta cantidad de glóbulos rojos que le permiten capturar la 
gran cantidad de oxígeno disponible en estos sitios 
C. Templados tiene una menor cantidad de glóbulos rojos que una que viva en 
climas fríos; lo que le permite transportar más eficientemente el oxígeno 
D. Fríos tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que una que viva en climas 
calientes; debido a que debe capturar con mayor eficiencia el poco oxígeno 
disponible en estos sitios 
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Contesta las preguntas 16, 17 y 18 de acuerdo a la siguiente información.  
La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de los 
vasos sanguíneos. La siguiente tabla muestra algunos factores que influyen en la 
presión arterial:  
Factores que aumentan la presión 
arterial. 
Factores que disminuyen la presión 
arterial 
Frecuencia cardiaca alta. Frecuencia cardiaca baja. 
Disminución del diámetro de los vasos 
sanguíneos. 
Aumento del diámetro de los vasos 
sanguíneos. 
Aumento en el volumen de la sangre. Disminución  del volumen de la sangre, 
Aumento de sodio en la sangre. Disminución de sodio en la sangre 
Tomado: pruebas SABER 9 
16.  Es común inyectar suero fisiológico en pacientes que han perdido mucha 
sangre. Este suero consiste en una solución de agua y sales en 
concentraciones muy similares a las encontradas en la sangre. Uno de los 
propósitos de aplicar este suero es el de  
A. Disminuir la presión arterial para calmar al paciente. 
B. Aumentar las defensas del cuerpo para evitar infecciones.  
C. Recuperar los glóbulos rojos para mantener oxigenada la sangre.  
D. Recuperar el volumen sanguíneo para subir la presión arterial.  
 
17. Cuando te “pegan” un susto, tu corazón empieza a latir muy rápidamente. 
¿Cuál de las siguientes reacciones puede tener el cuerpo para mantener la 
misma presión arterial que tenía antes del susto?  
A. Aumentar la frecuencia cardiaca y disminuir el volumen de la sangre.  
B. Aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos y disminuir el volumen de la 
sangre.  
C. Disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos y aumentar el volumen de la 
sangre.  




18. Los médicos les recomiendan a las personas que sufren 
de presión arterial alta consumir alimentos bajos en sal. Esta 
recomendación se hace debido a que el sodio que contiene 
la sal tiene efectos sobre el volumen sanguíneo. El sodio 
influye en el volumen de la sangre porque  
A. El exceso de sodio en la sangre induce el paso de agua 
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desde los tejidos hacia la sangre.  
B. La retención de agua en la sangre aumenta cuando 
disminuye el sodio en la sangre. 
C. La presencia de sodio deshidrata la sangre.  
D. El sodio se disuelve fácilmente en el agua. 
 
19. Si se practica ejercicio por lo menos tres veces a la semana, el corazón se 
fortalece y pierde parte de la grasa que lo rodea, de modo que cada latido es 
más potente. Un efecto de hacer ejercicio regularmente es que 
 
A. Los huesos se vuelven más grandes. 
B. Les llega más oxígeno a los tejidos. 
C. Las personas no envejecen. 
D. El corazón aumenta su tamaño. 
 
20. Juan es un hombre muy sedentario y esta semana 
ha resuelto hacer mucho ejercicio. Todos los días 
hace 6 horas de ejercicio sin descansar. Una de las 
consecuencias, a corto plazo, de esta nueva rutina 
de ejercicio es que  
 
A. Aumentará el tamaño del corazón.  
B. Podrá presentar fallas cardíacas.  
C. Tendrá un aumento en el volumen de sangre.  
D. Disminuirá la frecuencia cardíaca. 
 
21 21. La función más importante del riñón es regular la composición de la sangre y 
ayudar a mantener la homeostasis (mantenimiento de un medio constante para 
el funcionamiento óptimo de las células) según esto, ¿Por qué una falla renal da 
como resultado la muerte a corto plazo? 
 
A. Porque hay  una alta concentración de glucosa en la sangre. 
B. Porque cambia el PH sanguíneo. 
C. Porque los desechos sanguíneos se desvían hacia el hígado. 
D. Por la acumulación de sustancias toxicas en la sangre 
 
22. Las partes del sistema excretor son 
A. Intestino grueso, piel, pulmones, intestino delgado  
B. Sistema urinario, intestino grueso, sangre, orina 
C. Piel, pulmones, intestino grueso, sistema urinario 
D. Intestino grueso, ano, huesos. 
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De acuerdo a la imagen y a la siguiente informacion responde las preguntas 24 y 25 
 
24. De acuerdo a la gráfica, se puede considerar que el adulto sano obtiene unos 
2500 mL de agua al día a partir de los alimentos, de las bebidas  y del agua 
metabólica, considerando esta información si una persona guarda ayuno de 
forma prolongada por un día, podemos decir que la perdida de agua: 
A. Aumenta debido a que se produce mayor cantidad de agua metabólica. 
B. Disminuye porque no hay ingesta de alimentos ni bebidas. 
C. Aumenta por que los pulmones y la piel continúan haciendo sus funciones 
normales 
D. Continúa igual ya que no hay relación entre la ganancia y pérdida de agua 
 
23. Las glándulas sudoríparas producen el sudor a 
partir del agua que ha salido de los capilares 
sanguíneos por filtración, por lo cual su 
composición es parecida a la de una orina muy 
diluida, es decir también contiene urea, sales 
disueltas y ácido úrico. La principal función del 
sudor es: 
 
A. Generar un olor característico a cada persona. 
B. Regular el equilibrio térmico del cuerpo. 
C. Reemplazar la función de los riñones cuando 
estos fallan. 
D. La A y la B son correctas.  
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25. Para mantener el equilibrio hídrico del medio interno, las pérdidas hídricas 
son proporcionales a las ganancias, de modo que se pierden unos 2,5 de 
Litros por día de agua por 4 vías: la renal, que excreta un 60% 
aproximadamente de este volumen en forma de orina; a través del sudor 
se elimina un 8%; la pulmonar que a través del aliento elimina 
aproximadamente un 28%, y la gastrointestinal, que elimina un 4% en el 
agua que contienen las heces. Supongamos que una persona pierde uno 
de sus dos riñones que sucede con las perdida de agua: 
 
A. Continúa igual, pues el riñón que le queda trabaja por los dos riñones. 
B. La pérdida de agua se disminuye a la mitad, pues solo hay un riñón 
trabajando. 
C. Se le recomendaría a la persona ingerir la mitad de líquidos, pues solo 
tiene un riñón en funcionamiento. 
D. Se incrementaría la función de los pulmones para equilibrar la pérdida 
de agua. 
 
According to this information we can say that: 
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26. The kidney filters about 120 mL of plasma per minute, whereas at that time, 
only about 1 mL of urine is formed, what means that 119 mL of water with 
substances in solution are reabsorbed. 
A. Within 24 hours 171,360 Liters of substances are reabsorbed 
B. In 2 hours, 2 liters of urine are reabsorbed. 
C. Within 24 hours 171.36 Liters of Substances are reabsorbed. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
Objeto Virtual de Aprendizaje: Nutriacción 
 
Valoración por medio del Test de Likert 
 
INSTRUCCIÓN  Apreciado(a) estudiante, a continuación, se presentan una serie 
de afirmaciones que permitirán conocer su apreciación sobre el Objeto Virtual de 
Aprendizaje trabajado en la clase de Ciencias Naturales; para ello tenga en 
cuenta lo siguiente: 
 
Lea cada una de las afirmaciones y marque con una X donde lo crea conveniente: 
 
             ITEMS 
     
                 
DISEÑO 
 
Me gusta el diseño de la OVA      
La OVA es llamativa      
Me gustan los personajes de la OVA      
Los lugares y situaciones presentes 
en la OVA, coinciden con mi 
realidad 
     
La OVA es fácil de  utilizar/navegar      
 









Las actividades de la OVA 
funcionan  
     
Las actividades de la OVA son 
fáciles de ejecutar 
     
La OVA es rápida      
Me sentí cómodo (a) con el manejo 
de la OVA 





Me gusta la OVA      
La OVA es entretenida      
La OVA me genera interés 
/motivación 
     
Volvería a usar la OVA      
Recomendaría esta OVA a otras 
personas 
     
 
ESTÍMULO DEL APRENDIZAJE 
 
Aprendí con esta OVA      
La OVA tiene distintos niveles de 
dificultad 
     
La OVA se adapta a mi ritmo de 
trabajo 
     
La OVA me permitió aprender      
La OVA permitió el trabajo en 
equipo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
Objeto Virtual de Aprendizaje: Nutriacción 
 
Valoración por medio del Test de Likert 
INSTRUCCIÓN  Apreciado (a) docente, a continuación se presentan una serie de 
afirmaciones que permitirán conocer su apreciación sobre el Objeto Virtual de 





Lea cada una de las afirmaciones y marque con una X donde lo crea conveniente: 
 
             ITEMS 
     
                 
DISEÑO 
 
Me gusta el diseño de la OVA      
La OVA es llamativa      
Me gustan los personajes de la OVA      
Los lugares y situaciones presentes 
en la OVA, coinciden con la realidad 
del estudiante 




La OVA es fácil de  utilizar/navegar      
Las actividades de la OVA 
funcionan  
     
Las actividades de la OVA son 
fáciles de ejecutar 
     
La OVA es rápida      
Me sentí cómodo (a) con el manejo 
de la OVA 
     














Me gusta la OVA      
La OVA es entretenida      
La OVA genera interés /motivación      
Volvería a usar la OVA      
Recomendaría esta OVA a otros 
docentes 
     
 
ESTÍMULO DEL APRENDIZAJE 
 
La OVA estimula el aprendizaje      
La OVA tiene distintos niveles de 
dificultad 
     
La OVA se adapta al estilo  de 
aprendizaje de los estudiantes  
     
La OVA se adapta al ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes 
     
La OVA propicia  el trabajo en 
equipo 
     
 
 













C. Anexo: Guiones de contenido 
Para la escritura de los guiones se tienen en cuenta las siguientes convenciones: 
Azul: instrucciones para diseño. 
Rosado: programación y enlaces con páginas web y videos. 
Verde: instrucciones para el estudiante. 
 
Nombre del curso: NUTRIACCIÓN 
Población: Estudiantes de Grado Séptimo de la I.E Aureliano Flórez Cardona 
Organización temática:  
La unidad está dividida en 5 momentos, cada uno de ellos con actividades que 
permitan relacionar el tema con otras áreas del saber cómo son: las matemáticas, 
el lenguaje, el inglés, etc.; además debe  permitir que los estudiantes  afiancen 
los conocimientos previos y construcción significativa de nuevos conocimientos. 
Introducción. 
Momento1: Sistema Digestivo. 
Momento 2: Sistema Respiratorio. 
Momento 3: Sistema Circulatorio. 
Momento 4: Sistema Excretor 
Personajes y Ambientación: se propone una  unidad deportiva, ya que este es 
el sitio de concurrencia de la mayoría de adolescentes que asisten a grado 
séptimo, así se pondrá un escenario de interés. 
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Los personajes propuestos son los siguientes: 
- Entrenador Tomás: persona adulta de piel morena, con poco cabello, 
cuerpo atlético y de altura 1,82 cm aproximadamente, viste una sudadera 
que tiene un logo que dice club deportivo “Cuerpos y Mentes sanas” 
- Enfermera Melva: mujer blanca, de cabello rojo y muy crespo, viste un traje 
cómodo de enfermera, su cofia (gorro) se le ve claramente la cruz roja y en 
el centro ramillete de frutas. 
- Laura: Niña Alegre y extrovertida, se preocupa mucho por el cuidado de su 
figura, durante los entrenamientos siempre tiene los audífonos puestos ya 
que le gusta mucho la música de artistas del momento como Maluma, 
Shakira, entre otros. 
- Sebastián, es algo alto para la edad que tiene, es deportista por 
naturaleza, alegre y des complicado, es el más competitivo de todos los 
personajes. 
- Gerónimo: niño algo obeso con lentes, con apatía hacia el deporte, 
siempre tiene un caramelo puede ser un Bombón en su boca, es buen 
amigo de Laura y siempre la acompaña a los entrenamientos  
- Carmen: persona adulta de piel blanca y cabellera canosa es la encargada 




Como ya se ha mencionado se propone un campus o unidad deportiva, en 
este campus se identifican los siguientes puntos, con señalización en 
español e inglés. 
● Un plazoleta de comidas y zona de hidratación: food mall and hydration 
zone 
● La pista atlética; The athletic track 
● La enfermería: the nursing 
● Los baños: the  bathrooms 
 
Además de esto se deben observar otros atletas en los diferentes escenarios 
(cancha de futbol, Pista atlética y sectores aledaños)  y personas en el público, 
además de eso hay que tener en cuenta que es una mañana soleada y que por 
eso nuestros personajes en algunos momentos van a estar sudorosos y 
fatigados.
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FORMATO DE LA LETRA: 
Usar letra llamativa ya que esta unidad va dirigida a estudiantes de grado 
séptimo, emplear un tipo de color diferente para los títulos. 
 




Pantalla 1:  
En esta pantalla aparece el entrenador, en el fondo se puede observar la pista 
atlética y el nombre del objeto virtual “NUTRIACCIÓN”; En el lado derecho de la 
pantalla aparece el cuerpo humano con los iconos de los sistemas que se van a 
trabajar a lo largo del curso. 
En la parte inferior derecha de la pantalla, colocar un botón para continuar con la 
visualización del contenido 
 
Pantalla 2:  
Aparece el entrenador Tomás, quien se presentara y guiara a los estudiantes por 
el estudio de los diferentes momentos, de él sale una viñeta que dice: ¡Hola!!!: 
deportistas, soy Tomás su entrenador, les voy a enseñar como tener un cuerpo y 
una mente  y para eso iniciare con la nutrición que es el proceso a través del cual 
el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el funcionamiento 
del cuerpo. Este proceso biológico es unos de los más importantes y 
determinantes para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo; si no 
consumimos los nutrientes esenciales nuestros sistemas comienzan a fallar, no 
tendríamos la energía necesaria para realizar las diferentes actividades escolares 
y deportivas  por ultimo terminaríamos por enfermarnos.  Es importante que este 
concepto este con un tipo de letra o color  diferente al que se viene usando 
Te invito a descubrir todos los procesos biológicos relacionados con la nutrición.  
Pantalla 3: 
Aparece la unidad o campus deportivo con los siguientes puntos claves: 
- Un mall de comidas y zona de hidratación: nutrición y sistema digestivo 
- La pista atlética: sistema respiratorio. 
- La enfermería: sistema circulatorio 
- Los WC: sistema excretor. 
En esta pantalla, aparece el entrenador  Tomás  dando la siguiente instrucción:  
Los invito a comer un delicioso desayuno en el mall de comidas 
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Pantalla 4: 
Al ingresar en el punto caliente 1 (mall de comidas y zona de hidratación), 
aparece Carmen la administradora del mall de comidas; de ella sale un  bocadillo 
con el siguiente texto: comencemos por saber cuáles son las características de 
un desayuno nutritivo. Observemos el diagrama de una dieta balanceada, 
selecciona de ellos los más convenientes para un desayuno sano. 
Aparece un afiche en el mall con la siguiente imagen: 
 
En la pantalla aparecen los siguientes alimentos, cada que los estudiantes 
colocan el cursor encima aparece el valor nutricional de cada uno, ellos podrán 
arrastrar libremente 5 alimentos que escojan a su plato, pero al final aparecerá 
dos tipos de letrero: 





Vaso de leche 
Leche Achocolatada 




jugo de naranja 
jugo de piña 
Jugo de Mora 
galleta de soda 
galletas Dulces o de chocolate 
arepa 
gelatina 



















Los estudiantes no podrán avanzar hasta que no tengan el desayuno ideal el cual 
está entre 450 y 500 kilocalorías.  
 
Pantalla 5: 
En el centro de la pantalla sale el entrenador Tomás con un bocadillo que dice:  
Una dieta balanceada  cuenta con las cantidades y proporciones correctas de los 
siete nutrientes esenciales, estos nos permiten tener energía para hacer 
actividades físicas y tener nuestro cuerpo sano 
Conozcamos  los aportes energéticos del desayuno 
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Al lado derecho aparece un botón en forma de menú, al darle clic los direcciona  a 
la siguiente página: http://www.legourmett.cl/tabla-de-calorias-de-alimentos.html 
Selecciona de la lista los alimentos que acabas de consumir y calcula la cantidad 
de calorías ingeridas 
Continuemos el viaje 
Pantalla 6: 
Aparece Tomás con un globo de texto diciendo: La caloría es la  Unidad de 
medida del contenido energético de los alimentos 
Aprendamos el valor nutricional y calorías  de algunos alimentos 
Aparecen las siguientes imágenes 




Pantalla 7:  
Aparece una pantalla con un fondo con los  diferentes grupos de alimentos en la 
cual sale el siguiente planteamiento: 
Si el valor calórico del huevo comparado con los caramelos es mucho menor, 
explica porque  en nuestra dieta es poco recomendable el consumo de 
caramelos. Construye un texto con tu respuesta y luego socialízalo en clase 
Pantalla 8: 
Aparece Carmen diciendo: vamos aprender más sobre los tipos de alimentos que 
ofrecemos en el mall de comidas  para ello vamos a observar  la siguiente 
presentación: https://es.slideshare.net/auximar/alimentos-1945219 
Pantalla 9: 
A practicar lo estudiado en clase hasta el momento: 
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Aparece un circulo  dividido  en tres partes la primera parte dice alimentos 
constructores y este fragmento del circulo es de color rojo, en la segunda 
alimentos reguladores fragmento verde y en la tercera alimentos energético 
fragmento amarillo. 
Alrededor del círculo aparecen los siguientes alimentos:  
Imagen de Cereales, imagen de barra de chocolate, imagen de pernil de pollo, 
imagen de vaso de leche, imagen de aceite de oliva, imagen de zanahoria, 
imagen de frutas, imagen de espaguetis, imagen de frutos secos, imagen de 
pescado, imagen de azúcar. 
El estudiante haciendo clic sobre cada imagen debe arrastrarla hacia el fragmento 
del círculo que le corresponde, si la opción es incorrecta el alimento regresara a 
la zona de la pantalla donde estaba. 
Pantalla 10 
Aparece Carmen diciendo: Para conocer el valor energético de cada nutriente se 






Ahora bien si consumimos un huevo al desayuno cuyo peso aproximado en 
gramos es de 125 gramos ¿Cuántas calorías consumimos? Para saber con 
exactitud hacemos la siguiente operación: 
 
125 gramos de huevo *         150 Kilocalorías                 = 187, 5 Kilocalorías. 
                                     100 gramos de huevo  
    
A ejercitar 
Pantalla 11: 
Calculen las calorías del desayuno según el ejemplo 
1 Kcal = 1000 calorías 
1 Kcal =  4,184 KJ 
1Kj= 0,239 calorías. 
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El pan que comiste al desayuno tiene un peso de 85 gramos, si 100 gramos 
aportan 265 Kilocalorías, ¿Cuántas Kilocalorías consumiste? 
a. 225,25 Kilocalorías 
b. O,265 Kilocalorías 
c. 2,25 Kilocalorías 
d. 0,0225 Kilocalorías 
Cuando el estudiante selecciona la respuesta correcta, sale una retroalimentación 
que dice: ¡Genial! Si el estudiante falla, sale una retroalimentación que dice 




   
Pantalla 12: 
El vaso de jugo de naranja que tomaste  al desayuno tiene un peso de 200 
gramos, si 100 gramos aportan 34 Kilocalorías, ¿Cuántas Kilocalorías 
consumiste? 
a. 224 Kilocalorías 
b. 68 Kilocalorías 
c. 68 calorías 
d. 187 Kilocalorías. 
Continuemos calculando: 
Pantalla 13: 
La rebanada de queso  fresco que comiste  al desayuno tiene un peso de  87,90 
gramos, si 100 gramos aportan 92 Kilocalorías, ¿Cuántas Kilocalorías 
consumiste? 
a. O,31 Kilocalorías 
b. 80,86 Kilocalorías 
c. 8,86 Kilocalorías 




La taza de leche chocolatada que tomaste  al desayuno tiene un peso 
aproximado de 250  gramos, si 100 gramos aportan 870 Kilocalorías, ¿Cuántas 
Kilocalorías consumiste? 
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a. 0,83 Kilocalorías 
b. 250 Kilocalorías 
c. 217,5 Kilocalorías 
d. 2075 Kilocalorías 
Continuemos calculando: 
Pantalla 15 
Ahora súmenos el aporte energético del desayuno que consumimos en el mall de 
comida: 
a. 779,11 Kilocalorías 
b. 977,11 Kilocalorías 
c. 591,61 Kilocalorías 
d. 500 Kilocalorías 
Continuemos aprendiendo 
Pantalla 16: 
Aparece Carmen y de ella sale un globo que dice: el aporte energético del 
desayuno es aproximadamente del 25 % de la dieta diaria. Es importante tener 




Aparecen Carmen y el entrenador el cual dice; queridos estudiantes, junto a la 
señora Carmen  han aprendido sobre la importancia de una alimentación 





Aparece el campus deportivo. En este titila el sistema a estudiar, en este caso el 
digestivo. El estudiante al hacer  clic en el icono del nuevo sistema a estudiar 
ingresa al estudio de su contenido. 
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Momento1: Sistema Digestivo. 
PANTALLA 1:  
 
Aparece el entrenador Tomas con los atletas y de él sale un bocadillo que dice: 
Voy a explicarles los cambios y transformaciones que sufre la comida y como se 
transforma a nutrientes para que pueda ser absorbida y posteriormente 
transportada por la sangre a cada una de las células. 
 
PANTALLA 2:  
 
Aparece Laura comiendo un delicioso sanduche con jugo natural de mora y 
Tomas procede a explicar: 
Para que los alimentos que está comiendo Laura se transformen en nutrientes 
son necesarios una serie de procesos los cuales  inician en la boca y que se 
conoce con el nombre de ingestión. 
PANTALLA 3: 
Hay una aproximación al interior de la  boca de Laura y sale Tomas en la margen 
derecha de la PANTALLA con el siguiente bocadillo: 
La boca es por donde ingresan todos los alimentos, allí la comida es triturada por 
los dientes, la saliva humedece y comienza la transformación de algunos grupos 
de nutrientes 
PANTALLA 4: 
El entrenador tomas explica: La saliva tiene las siguientes funciones: 























Sale un botón en forma de tubo de ensayo y  un matraz que dice ¡¡¡ A 
EXPERIMENTAR!!! 
PANTALLA 5:  
Con este pequeño laboratorio CASERO  vamos  a comprobar la presencia de 
almidones en los alimentos 
En la PANTALLA aparece lo siguiente: 






de pan en 
trocitos 
















En la parte derecha de la PANTALLA sale el siguiente procedimiento: 
Colocas cada tipo de alimento en un beacker  y le echas agua hasta que le cubra. 
Uno a uno, vas echando 2 o 3 gotas de isodine  en cada beacker  y remueves 
suavemente con la cucharilla. 
¡Observa el color del agua! Si se ha vuelto de color violeta es porque ese 
alimento tenía almidón. 
Gracias a esta 
acción es más 
fácil que las 
papilas gustativas 
capten el sabor 




saliva protege la 




Mantiene un PH 
de 7,4 que 
neutraliza la 
acidez de algunas 
comidas y 
protege el 
esmalte dental de 
la caries. 
Por la acción 




convierte la comida 










Aparece el entrenador con el siguiente bocadillo: El alimento ya transformado en 
bolo alimenticio continua su viaje hacia el estómago pasando por la faringe y el 
esófago, se muestra una imagen de Laura  y en ella del viaje del bolo alimenticio 
hacia el estómago.  
PANTALLA 7: 
En esta PANTALLA aparece el estómago y en una esquina de la PANTALLA 
aparece Tomas: y de él sale un bocadillo que dice: el estómago es el encargado 
de transformar los macronutrientes del bolo alimenticio en nutrientes que se 
pueden absorber más fácilmente. 
¿Cómo lo hace? 
PANTALLA 8: 
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Se emplea como fondo una imagen del estómago y sale un letrero que dice 
funciones, al estudiante hacer clic sobre cada función se despliega la explicación 
de cada una. 






- Mezcla los 
alimentos con 
moco, HCl y 
enzimas. 

















mezcla y  
preparar para su 
digestión Inicial 
 












mezclan el jugo 
gástrico con el 
alimento y así 
facilitar la 
digestión   
 
Permite su salida 
progresiva y gradual 
para que el proceso 
de la Digestión siga 
a lo largo del 
intestino delgado 
 































El jugo gástrico es una mezcla de secreciones de varias células; su composición 
química consiste en agua (H2O), ácido clorhídrico (HCl), cloruro de potasio (KCl), 
cloruro de sodio (NaCl), bicarbonato (NaHCO3), enzimas y mucus. Se considera 
que la cantidad de jugo gástrico que se secreta en un día oscila entre 1000 y 
1500 mililitros, ¿esa cantidad en litros seria?  
a. 1000 a 1500 litros 
b. 1 a 1,5 litros. 
c. 0,1 a 0,15 litros 
d. 100 a 150 litros 
Cuando el estudiante selecciona la respuesta correcta, sale una retroalimentación 
que dice: ¡Genial! Si el estudiante falla, sale una retroalimentación que dice 
¡Revisa tu respuesta! 
 
PANTALLA 11: 
El estómago es un órgano elástico que puede almacenar hasta 80 veces su 
tamaño cuando está vacío, es decir, sin alimento su capacidad es de 50 mililitros. 
Según lo anterior, el estómago al tener 80 veces su tamaño equivale a:  400 mL. 
a. 4 L. 
b. 400000 mL. 
c. 80 mL.  
 
PANTALLA 12:
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parece Tomas con un bocadillo que dice: el quimo es una masa semisólida en la 
que el bolo alimenticio se convierte en el estómago, por la acción de los jugos 
gástricos y los movimientos de contracción que realizan las paredes musculares.   
Continuamos el viaje: 
PANTALLA 13:  
Aparece Laura  y  de ella sale un bocadillo que dice: ¿El quimo es la sustancia 
que llega a cada una de las células? 
PANTALLA 14: 
Tomas el entrenador dice: El transporte y la transformación de los alimentos 
continúan en el intestino delgado. Los invito a ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/wat:ch?v=n8dWbopGglM 
PANTALLA 15: 
TOMAS EL ENTRENADOR CON UN BOCADILLO QUE DICE: Los restos de 
comida que no son transformados en nutrientes pasan al intestino grueso, allí se 
absorbe el agua y el los residuos semisólidos forman la materia fecal.  
Revisemos más sobre el funcionamiento del intestino grueso en el siguiente link: 
http://www.paxala.com/el-intestino-grueso/  
Ahora apliquemos lo aprendido: 
Pantalla 16: 
Actividad relaciona las partes del sistema digestivo con su respectiva traducción 
en inglés: 
El estudiante deberá arrastrar con el mouse sostenido el concepto en inglés hacia 












































































5 segundos tarda 




niveles de azúcar 
en la sangre 
Se realiza el proceso 
de egestión o 




Está dividido en 
tres partes: 




700  especies de 
bacterias  
Su peso oscila 
entre 1,4 y 1,6 
Kg 
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El estudiante arrastra con clic sostenido los elementos hasta la caja. Aquellos que 
son correctos forman  la pareja español – inglés, los que no regresan al lugar 
donde se encontraban ubicados 
Una vez finalizada la actividad sale un recuadro con una retroalimentación que 
dice: ¡Muy bien! Han identificado el vocabulario relacionado con el sistema 
digestivo en inglés.  
PANTALLA 17:  
Haz corresponder cada número con la función correspondiente: 
El estudiante deberá arrastrar cada función con clic sostenido hasta la parte del 
sistema digestivo. 
Cuando se equivoque la función regresara al lugar donde estaba ubicada. 
 
Ejercicio resuelto: 















Marca la respuesta correcta: 
La función del sistema digestivo es digerir los alimentos para que puedan 
ingresar a las células, al respecto, ¿Qué es digerir? 
 
a) Transportar a través de un largo tuvo el alimento. 
b) Dividir los alimentos en sustancias más pequeñas. 
c) Eliminar del organismo las sustancias de desecho. 




Si extendiéramos el intestino delgado, éste llegaría de un extremo a otro del aula 
de clase,  ya que tiene un tamaño promedio de 6,5 metros. El intestino grueso 
tiene 1,5 metros. Estas longitudes en milímetros serian: 
 
A. 6500 milímetros del intestino delgado y 150 metros del intestino grueso. 
B. 6500 milímetros del intestino grueso y 150 metros del intestino delgado. 
C. 6500 milímetros del intestino grueso y 1500 milímetros del intestino grueso. 





Arrastra cada palabra al espacio para completar el párrafo. 
 
sangre evacuación Estómago nutrientes ingestión células reduce 
El estudiante con clic sostenido arrastra las palabras hacia cada uno de los 
espacios y si no es la correcta la palabra regresa al lugar donde se encontraba. 
 
El aparato digestivo……………. los alimentos hasta convertirlos en moléculas de 
pequeño tamaño, capaces de ser absorbidas por las………………….. Se 
distinguen varias etapas en este proceso: las………………que se realiza en la 
boca, el transporte del alimento hacia el…………………………], la digestión de 
los alimentos hasta convertirlos en……………….. absorbibles, la absorción del 
nutrientes a la……………………. y su distribución por todas las células y 
la………………………. de los restos no asimilados. 
 
EJERCICIO RESUELTO: 
El aparato digestivo…reduce… los alimentos hasta convertirlos en moléculas de 
pequeño tamaño, capaces de ser absorbidas por las…células. Se distinguen varias 
etapas en este proceso: La ingestión……que se realiza en la boca, el transporte del 
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alimento hacia el…estómago……, la digestión de los alimentos hasta convertirlos en 
…nutrientes….. absorbibles, la absorción de los nutrientes a la……sangre……. y su 
distribución por todas las células y la ……evacuación……. De los restos de comida no 
asimilados. 
 
PANTALLA 22:  
En esta pantalla aparecen los tres atletas leyendo y uno de ellos señala el link 
donde deben hacer clic los estudiantes.  
REALIZA LA LECTURA QUE TE INDICA EL LINK SOBRE ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA DIGESTIVO, ELABORA UN INFORME DE LECTURA Y 
PRESENTALO EN LA PROXIMA CLASE. 
Lectura 1: https://documents.mx/documents/yo-soy-el-intestino-de-juan.html 




PANTALLA  23: 
Aparece el campus deportivo. En este titila la pista atlética. Aparece la 
instrucción: Haga clic en el anuncio. Al estudiante hacer clic allí, Los atletas 
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Momento 2: Sistema Respiratorio 
PANTALLA 1: 
Aparece el entrenador y los 3 atletas, se observan que están haciendo 
calentamiento para su práctica de atletismo. 
A Laura le sale un bocadillo que dice: Cuando realizo ejercicio parece que me 
toca respirar más rápido. 
Gerónimo interactúa en la conversación y contesta: Es cierto, en algunas 
ocasiones parece que me faltara el aire. 
PANTALLA 2: 
Tomas el entrenador les explica lo siguiente: La respiración es un proceso 
automático, es decir es un proceso que no controlamos. 
Nuestros pulmones son los encargados de realizar el intercambio gaseoso y la 
sangre transporta el oxígeno que tomamos del aire  a todos los músculos, 
órganos  y células del cuerpo.  
PANTALLA 3 
Tomas Dice: Debido a  la unión de los nutrientes y el oxígeno tenemos la energía 
necesaria para hacer todas las actividades diarias. 
Les voy a explicar en qué consiste el proceso de respiración y su relación con la 
nutrición. 
PANTALLA 4: 
EL ENTRENADOR DICE: SALE UN BOCADILLO: Nuestro sistema respiratorio 
tiene un vínculo muy importante con otros sistemas, pues gracias a este, todas 
nuestras células obtienen el  oxígeno  necesario para su funcionamiento, el cual 
es transformado en energía y almacenado en  forma de ATP. Veamos cómo 
funciona. 
PANTALLA 5: 
El entrenador explica: El aire es Una mezcla de gases que contiene oxígeno, 
nitrógeno y dióxido de carbono entre otras sustancias, ingresa por la nariz 
Aparece una aproximación a la nariz DE LAURA Y ELLA PREGUNTA ¿Qué 
hay en el interior de nuestra nariz? 
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PANTALLA 6: 
Aparece el rostro de LAURA y se hace una aproximación al interior de su 
nariz y aparece la siguiente imagen: 
 
En la imagen titilan o brillan los botones de pituitaria amarilla, pituitaria roja, 
fosa nasal, con el fin de que el estudiante al hacer clic sobre ellas salga un 
letrero con la función de estas tres importantes partes: 
Pituitaria amarilla Pituitaria roja Fosas nasales 
Su función principal es 
captar los olores ya 
que allí residen las 
terminaciones 
nerviosas del olfato; 
pero además de esto 
funcionan como un 
segundo  filtro que 
ayudan a limpiar el aire 
que ingresa a las vías 
respiratorias. 
Se ubica en la parte 
inferior de la nariz, 
gracias a la cantidad 
de vasos sanguíneos 
que contiene calientan 
y humedecen el aire 
que ingresa a las vías 
respiratorias. 
Se encarga de 
producir el moco que 
tiene como función 
principal la defensa del 
organismo. 
Es la puerta de entrada 
del aire, en el 
encontramos una serie 
de vellosidades cuya 
función principal es 
evitar el ingreso  del 




Se escucha la voz del entrenador con la siguiente afirmación: el aire 
continúa su viaje en el interior de nuestro cuerpo, para que pueda llegar a 
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cada una de las células debe atravesar por una serie de estructuras para 







BRONQUIOS SON DOS 
CONDUCTOS TUBULARES, 
QUE COMUNICAN LA 
TRAQUEA CON CADA UNO 
DE LOS PULMONES. 
BRONQUIOLOS SON 
RAMIFICACIONES DE LOS 
BRONQUIOS SU MISIÓN ES 
QUE EL OXIGENO LLEGUE A 
TODO EL PULMON. 
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PANTALLA 9: 
Realiza la siguiente lectura y luego escribe las conclusiones para participar 





En esta pantalla aparece la imagen de los pulmones y el siguiente texto: 
 
PANTALLA 11 
En esta pantalla aparece Gerónimo el niño obeso y de lentes y desde su 
dispositivo móvil lee lo siguiente: 
FRECUENCIA   RESPIRATORIA: 
La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace 
por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en 
reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un 
minuto cada vez que se eleva el pecho 
PANTALLA 12:  
Gerónimo dice: A continuación vamos a observar la frecuencia respiratoria en 
personas de diferentes edades y que realizan actividad física.




Laura completa lo dicho por Gerónimo diciendo: Sabias que todos los días 
respiramos alrededor de 21.000 veces por jornada y en estado de reposo solo lo 
hacemos unas 1200 veces por día. 
 
PANTALLA 13 
DESARROLLA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE ACUERDO AL EJEMPLO: 
Según lo explicado por Gerónimo: Un recién nacido tiene una frecuencia 
respiratoria de 44 respiraciones por minuto, ¿Cuántas respiraciones tiene 
en una hora? 
1 Hora = 60 minutos 
60 minutos x 44 respiraciones = 2640 respiraciones. 
   1 Minuto 
El recién nacido respiro 2640 veces en una hora 
 
PANTALLA 14: 
SEBASTIAN  ha detectado que su frecuencia respiratoria máxima en una 
carrera de atletismo es de 60 respiraciones por minuto, si en una 
competencia de interclases  el mejor tiempo alcanzado por Sebastián  fue 
de 48 segundos, ¿cuantas veces respira Sebastián en este tiempo? 
a. 60 Respiraciones 
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b. 48 Respiraciones 
c. 12 Respiraciones 
d. 44 Respiraciones 
 
PANTALLA 15: 
Mi abuelo tiene 68 años y su frecuencia respiratoria en promedio es de 19 veces 
por minuto. Según el enunciado anterior ¿Cuantas veces respira el abuelo en una 
semana? 
1 semana = 7 días = 168 horas  
a. 476 Respiraciones 
b. 3192 Respiraciones 
c. 191520 Respiraciones 
d. 1292 Respiraciones  
 
PANTALLA 16 
En esta pantalla aparece el entrenador con los atletas y Gerónimo, el 
entrenado les explica lo siguiente:  
 
El transporte del oxígeno en nuestro cuerpo es realizado por los glóbulos 
rojos, quienes lo llevan a cada célula del cuerpo para que realicen los 
diferentes procesos metabólicos.




TOMAS LES EXPLICA QUE Debido al ejercicio que practicamos, la 
concentración de dióxido de carbono (CO2) aumenta en la sangre, es detectado 
por el cerebro, el cual determina que aumente el ritmo respiratorio y a la vez el 
ritmo cardíaco. 












Construyamos unos pulmones artificiales 
MATERIALES: 
● Una botella de plástico. 
● 3 Pitillos plásticos 
● Un corcho. 
● Un guante de látex. 
● Cinta aislante. 
Procedimiento: 
Cortamos la parte de abajo de la botella y colocamos ahí el guante, que hará de 
"diafragma". Después, con tres pitillos  y dos globos, montamos un sistema en Y 
(como el de la imagen) y lo reforzamos con cinta aislante; estos serán los 
pulmones. Por último, atravesamos el pitillo  por el corcho y lo colocamos en la 
boca de la botella para que quede hermético. Ahora sólo queda tirar del guante y 
ver el resultado. 
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Elabora el informe de laboratorio con la explicación del fenómeno  
PANTALLA 18 
PARA REPASAR LO VISTO OBSERVEMOS EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k 
PANTALLA 19: 
En entrenador explica: como vimos en el video la respiración es vital en el 
proceso de nutrición ya que gracias a este importante proceso  se oxidan 
los alimentos y tenemos la energía necesaria para realizar todas nuestras 
actividades diarias.  
PANTALLA 20 
El entrenador da la siguiente instrucción: En tu cuaderno de apuntes 
elabora un párrafo en ingles donde se relacionen los siguientes conceptos: 
Alimentos, oxígeno, nutrición y respiración. 
Si tienes alguna duda, pídele al profesor que amplié la explicación de la 
actividad. 
PANTALLA 21 
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REALIZA LA SIGUIENTE LECTURA Y LUEGO REALIZA UN VIDEO 





TRABAJO EN EQUIPO 
ELABORA UNA ENCUESTA DE MÁXIMO 10 PREGUNTAS SOBRE EL 
TABAQUISMO Y LUEGO APLÍCALA A PERSONAS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA (DOCENTES, ESTUDIANTES DE OTROS GRADOS, 
ADMINISTRATIVOS Y PADRES DE FAMILIA) PRESENTA LOS RESULTADOS 
EN GRÁFICAS DE BARRAS. 
 PANTALLA 23 
REALIZA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 




(EJERCICIO TOMADO DE http://recursostic.educacion.es) 
PANTALLA 24: 
GERONINO le dice a Laura y Sebastián: tanto el sistema digestivo como el 
respiratorio requieren de prácticas saludables para su buen funcionamiento, 
una alimentación sana y balanceada, la práctica frecuente de algún deporte 
y una buena higiene, además de evitar el consumo de tabaco o cigarrillo. 
 
PANTALLA 25: 
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Momento 3: Sistema Circulatorio 
En la pantalla introductoria a este sistema aparece Tomas y él dice el sistema 
circulatorio es un conjunto de conductos por donde circula la sangre, su función 
principal es la de transportar oxígeno y nutrientes y recoger los desechos 
metabólicos para ser eliminados por medio de la orina y por el dióxido de carbono 
exhalado por los pulmones. 
Pantalla 2:  
Para iniciar el estudio de este interesante tema vamos a revisar algunos 
conceptos importantes que nos ayudaran a comprender mejor las funciones de 
nuestro sistema circulatorio. 
Los conceptos van apareciendo uno a uno en globos de animación. 
- ARTERIA (ARTERY): es cada uno de los vasos que llevan la sangre 
oxigenada (exceptuando las arterias pulmonares) desde el corazón hacia las 
demás partes del cuerpo. 
- Corazón (Heart): Órgano musculoso que actúa de motor del aparato 
circulatorio. 
- Diástole (diástole): es la fase del ciclo cardíaco que sigue a la contracción 
del corazón. Designa la relajación del músculo cardíaco.  
- Glóbulos (Globules): Célula sanguínea, como el glóbulo rojo, eritrocito* o 
hematíe y el glóbulo blanco o leucocito*. 
- Infarto (heart attack): Necrosis de un tejido provocada por la falta de aporte 
sanguíneo por obstrucción de los vasos sanguíneos. Las causas más 
comunes que causan la obstrucción son un trombo, embolia o aterosclerosis y 
afectan principalmente al corazón, cerebro y pulmón 
- Plaqueta (platelet): Está presente en la sangre de todos los mamíferos e 
interviene principalmente en los mecanismos de la coagulación sanguínea 
- Plasma sanguíneo (blood plasma) El plasma es el elemento líquido de la 
sangre donde están en suspensión los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y 
las plaquetas. Representa el 55% del volumen de la sangre. Está formado por 
agua (90%) y otras sustancias como los nutrientes 
- Sangre (blood): La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La 
parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas 
-   Sístole (sístole) Contracción del tejido muscular cardiaco de las paredes de 
los ventrículos; impulsa de sangre hacia la arteria aorta y los vasos 
pulmonares 
- Vasos sanguíneos (Blood vessels): Conducto del sistema cardiovascular por 
donde se conduce la sangre 
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- Venas (veins) Vaso del sistema venoso que conduce la sangre desde los 
capilares sanguíneos de los tejidos al corazón. La sangre venosa está 
desoxigenada, lleva el CO2 hacia los pulmones y está cargada de sustancias 
de desecho del metabolismo celular. 
 
Pantalla 3: 
Vamos a poner en práctica lo aprendido en el vocabulario: 
Busca en la siguiente sopa de letras los conceptos estudiados, luego elabora un 
escrito corto y coherente. 
A Q G W X F G H J K P 
A R R T C O S L D V L 
C O T H V R E A O Z A 
O N S E S T L M O A T 
S W I A R G U F L Q E 
D N R R R Y B W B W L 
S D D T R A O A Q W E 
D I A S T O L E D Q T 
I E A F C A G N S E S 
Q E L O T S I S N B B 
H E A R T A T T A C K 
B L O O D V E I N S Y 
A M S A L P D O O L B 
PANTALLA 4: 
En esta pantalla aparece un dialogo entre Sebastián y Gerónimo  
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SEBASTIAN PREGUNTA: 
¿Qué es la circulación? ¿Por qué es tan importante? 
A lo que Gerónimo le responde: Mira Sebastián, la circulación es el  proceso  
mediante el cual la sangre transporta oxígeno y nutrientes a cada una de las 
células de nuestro cuerpo, además de eso también se encarga de recolectar 
todos los desechos celulares para ser expulsado por diferentes mecanismos. 
Es importante porque gracias al proceso circulatorio todos los órganos, tejidos y 
células de nuestro cuerpo obtienen los suministros necesarios para realizar todas 
sus funciones. 
PANTALLA 5:  
En esta pantalla aparece la enfermera la cual dice: les voy a explicar cómo está 
conformado el sistema circulatorio, comenzaremos con la sangre que es un tejido 
líquido, conformado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. 
Aparece el siguiente esquema conceptual 
El estudiante a hacer clic sobre cada uno de los letreros de plasma y células 








Es la parte 
acuosa de color 
amarillento. Su 
principal 
componente  es el 
agua, 








gases,  vitaminas 
y sales minerales. 
GLOBULOS 
ROJOS  
Tienen forma de 
discos de color 






cual se adhiere el 
oxígeno para su 





recoger el dióxido 
de carbono de las 














fundamental  es 






ingresen al cuerpo, 
es decir, elimina 
todo elemento 





oscilan entre 2500 




Son las células 
más pequeñas de 











entre 150.000 y 




DATO CURIOSO: Sabias que las células sanguíneas 
como todas las células de nuestro cuerpo tienen una 
vida promedio, por ejemplo, Los eritrocitos tienen un 
promedio de vida de 120 días  y Las plaquetas de 7 días 
 
CONSULTA: EL PROMEDIO DE VIDA DE LOS 
LEUCOCITOS, OSTEOCITOS, NEURONAS, OVULO Y  
CELULAS EPITELIALES Y LUEGO CONSTRUYE UN 
GRAFICO DE BARRAS. 
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PANTALLA 7: En esta pantalla aparece Thomas y le pide a la enfermera que le 
explique cómo funciona el corazón y que se debe tener en cuenta para tenerlo 
siempre sano y fuerte. 
Muy bien, el corazón es un órgano muy importante ya que gracias a sus latidos 









Prestemos mucha atención al siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuwcgaU26sQ 
Tener en cuenta solo colocarlo a partir del segundo 54 
PANTALLA 8: 
Aprendamos más sobre la anatomía del corazón  





Arrastra el nombre hacia su respectivo sitio 






Vena cava inferior 
 Válvula tricúspide 
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Laura; en el video hablan de la presión sanguínea ¿nos puedes explicar qué es? 
A lo que la enfermera responde: 
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. 
Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su 
presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en 
reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. A esto se le llama la 
presión diastólica. 
En la lectura de la presión arterial se utilizan ambos números, la presión sistólica y 
diastólica. En general, la presión sistólica se menciona primero o encima de la 
diastólica. En el fondo de la enfermería se ve un afiche con los siguientes valores:
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PANTALLA 10:  
La enfermera le dice a Thomas miremos como está tu presión arterial: para 
medirla usamos un tensiómetro como este 
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PANTALLA 11: 
Thomas le pide a la enfermera que les explique  a los atletas como el ejercicio 
puede disminuir la presión arterial?  
La actividad física regular fortalece el corazón. Un corazón más fuerte puede bombear 
más sangre con menos esfuerzo. Si tu corazón puede trabajar menos para bombear, la 
fuerza sobre las arterias disminuye, lo que hace que la presión arterial baje. El ejercicio 
regular también ayuda a mantener un peso saludable: otra forma importante de 
controlar la presión arterial. 
En esta pantalla se ven personas haciendo ejercicio 
PANTALLA 12:PRACTIQUEMO LO APRENDIDO HASTA EL MOMENTO: EL 
CORAZON DE UN RECIEN NACIDO LATEN DE 70 A 190 VECES POR MINUTO 
¿Cuántas veces late en promedio en una hora? 
Gerónimo: para resolver este ejercicio, podemos hacer uso de la regla de tres, 
veamos cómo se hace: 
Los datos que tenemos son: 
1 hora = 60 minutos 
Latidos por minuto del recién nacido: 70 – 190  
Ahora bien, lo hacemos primero con el valor más pequeño 
70 latidos              1 minuto 
     X                       60 minutos                   
 70 latidos x 60 minutos =  4200 
   X    Ahora con el valor mayor: 
190 latidos              1 minuto 
               X                       60 minutos                   
       190 latidos x 60 minutos =  1140 
 
         X
La operación que 
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El corazón de un recién nacido late en promedio entre 4200 y 11400 veces por 
minuto. 
Ahora realiza una regla de tres con los siguientes datos: 
 El corazón de un adulto late entre 60 y 80 veces por minuto. Calcule 
cuantas veces late en un día.  
 Cuanto más pequeño el animal, más rápida la frecuencia cardiaca. Así el 
corazón de una ballena (de 150 toneladas)  late a 7 latidos por minuto, el 
elefante (de tres toneladas) late a 46 contracciones y  un pájaro de unos gramos 
puede superar los 1.000 latidos, Calcula cuantas veces puede latir el corazón de 
cada uno de los animales mencionado en una semana.  
 




En esta pantalla aparecen los atletas, Thomas y Melva la enfermera 
Melva le dice a los atletas como hemos visto el sistema circulatorio consta de un 
órgano propulsor, el corazón, pero también cuenta con una red muy extensa de 
vasos cuya función principal es transportar la sangre. 
PANTALLA 13 
En esta pantalla aparecen los atletas, Thomas y Melva la enfermera 
Gerónimo desde su celular o Tablet lee el siguiente dato: 
SABIAS QUE: si extendemos todos los vasos sanguíneos (arterias, venas y 
capilares) que tiene nuestro cuerpo  estos darían dos vueltas completas al 
planeta tierra. 
PANTALLA 14 
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Para conocer como circula la sangre dentro del corazón observemos con mucha 
atención el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=1GtS7RfoAY0 
PANTALLA 15: 
Realiza la siguiente lectura  acerca de las enfermedades que pueden afectar el 
sistema circulatorio 
LA INFORMACIÓN DE LA SIGUIENTE TABLA FAVOR PRESENTARLA EN PDF 
COMO LECTURA COMPLEMENTARIA 
 
ALGUNAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
ANEMIA Sus principales síntomas son la fatiga y la pérdida de 
energía como consecuencia del deficiente aporte de 
oxígeno a las células. La sangre contiene una baja 
cantidad de hemoglobina. 
HEMOFILIA Se caracteriza por problemas en la coagulación de la 
sangre. 
En el proceso de coagulación se necesitan una serie 
de sustancias llamadas factores de coagulación. Los 
hemofílicos carecen de alguno de estos factores y 
pueden sufrir hemorragias espontáneas. Es una 
enfermedad genética. 
LEUCEMIA Es una forma de cáncer que afecta a las células de la 
médula ósea que es el órgano encargado de fabricar 
la sangre. Se produce un aumento del número de 
glóbulos blancos en la sangre, disminuyendo el 
número de glóbulos rojos y plaquetas. 
ARRITMIAS El corazón sigue un ritmo constante de contracciones 
y dilataciones bajo el control de unos nódulos 
situados en la pared del corazón. 
Estos nódulos pueden su ritmo fijo, provocando 
contracciones 
y dilataciones no acompasadas que hacen que la 
sangre llegue con menos eficacia a los órganos 
vitales, causando una serie de molestias. Se corrige 
con el uso de marcapasos. 
ARTERIOESCLEROSIS Es un endurecimiento de las arterias que se produce 
al depositarse en su interior, placas formadas por la 
acumulación de grasas y colesterol. La placa hace 
que la luz de la arteria sea cada vez más estrecha y 
las paredes más rugosas, favoreciendo que se 
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adhieran a las paredes las plaquetas, que pueden 
desencadenar la formación de un coágulo que llegue 
a obstruir una arteria. 
CARDIOPATÍAS Agrupa distintas alteraciones del corazón, válvulas o 
paredes. 
Pueden ser: Congénitas como ocurre en los llamados 
bebés azules cuyos ventrículos se mantienen unidos 
y se mezcla la sangre arterial con la venosa. 
También puede ser una cardiopatía adquirida como 
en el caso de las cardiopatías reumáticas que 
aparecen después de los ataques de la fiebre 
reumática. 
INFARTO MIOCARDIO Se produce cuando un coágulo tapona alguna de las 
arterias coronarias que rodean al corazón y que son 
las que le suministra oxígeno y nutrientes. El coágulo 
tapona alguna de estas arterias y mueren las células 
musculares a las que nutría por lo que una parte del 
corazón deja de funcionar. 
Suele manifestarse por un fuerte dolor en el pecho 






ACTIVIDAD: RELACIONA LA  COLUMNA A CON LA COLUMNA B 















 Hay un aumento desmedido  de glóbulos blancos 
 
 El tabique que separa los ventrículos esta perforado 




 Perdida del ritmo cardiaco, provocando 
contracciones y dilataciones no acompasadas. 
 
 Existe un problema en el proceso de coagulación de 
la sangre 
 
 Un coagulo de sangre ha taponado una arteria 
coronaria y se ha deteriorado parte del corazón. 
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 INFARTO: Un coagulo de sangre ha taponado una arteria coronaria y se ha 
deteriorado parte del corazón 
 HEMOFILIA: Existe un problema en el proceso de coagulación de la sangre 
 CARDIOPATIA: El tabique que separa los ventrículos esta perforado y 
produce la mezcla de sangre arterial y sangre venosa. 
 LEUCEMIA: Hay un aumento desmedido  de glóbulos blancos 
 ARRITMIA: Perdida del ritmo cardiaco, provocando contracciones y 




Como joven, estudiante y deportista debes tener unos hábitos de vida saludable. 
Forma un equipo de trabajo con otros dos compañeros y en power point elabora 
una pequeña presentación sobre los hábitos saludables que contribuyen al buen 
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Momento 4: Sistema Excretor 
PANTALLA 1 
En esta pantalla se observa Thomas con un silbato en la boca y Sebastián, Laura 
y Gerónimo trotando por la pista atlética. 
Gerónimo se detiene un poco cansado (se ven gotas de sudor en su frente) y 
toma una botella de agua. Después de beber un sorbo le pregunta a Thomas: 
¿Por qué siento tanta sed? 
PANTALLA 2: 
Thomas, le explica lo siguiente 
Veras Gerónimo, la sed es un mecanismo para regular la cantidad de agua de nuestro 
cuerpo y evitar una deshidratación. 
Todos los días eliminamos  entre 2300 mL y 2500 mL de agua por medio del sudor, las 
lágrimas, la orina y las heces fecales, es por eso que el organismo debe activar 










Ya conocemos el concepto de homeostasis ahora prepárate para escribir y 
responder lar siguientes preguntas en tu cuaderno de apuntes: 
 ¿Qué consecuencias puede tener para el organismo la incapacidad de mantener 
el equilibrio u homeostasis de las funciones corporales? 
 ¿Qué otros procesos fisiológicos permiten eliminar agua y cuáles son los 
órganos involucrados? 
La homeostasis es la 
tendencia a resistir 
cambios con el fin de 
mantener un ambiente 
interno estable y 
relativamente 
constante. 
El sistema excretor es 
el encargado de 
eliminar las sustancias 
toxicas y los desechos 
de nuestro organismo, 
y desde esta función, 
participan en el 
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En esta pantalla aparece el siguiente mapa conceptual: 
 
Pantalla 5: 
¿Qué es la excreción? 
La excreción es la eliminación de los residuos tóxicos que producen las células de 
nuestro cuerpo. 
               
 
Eliminan un residuo 
tóxico, el CO2 (dióxido 
de carbono) 
Intestino grueso (arroja al 
exterior residuos de la 
digestión, sales biliares 
bacterias y productos de 
desecho 
Eliminan a través de la orina 
sustancias toxicas como: el 
amoniaco, la urea y sales minerales 
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Thomas le explica a Gerónimo, la principal sustancia de desecho de nuestro 
cuerpo es la orina, vamos a ver como se forma y que órganos participan en este 
importante  proceso. 
PARA ANTES  VAMOS A IMAGINARNOS LA SIGUIENTE SITUACIÓN: 
EN ESTA PANTALLA APARECE LA IMAGEN DE UN CIENTIFICO Y EN EL FONDO 
UNA IMAGEN DE UN LABORATORIO DE AGUAS, EL CIENTIFIFICO SE OBSERVA 
REALIZANDO SUS FUNCIONES COTIDIANAS 
 
APARECE LA ENFERMERA ENUNCIANDO LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE 
REALIZAN EN EL LABORATORIO
La piel mediante el sudor 
que contiene agua, sales 
minerales y sebo. 
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Vigilar y Mantener un pH óptimo. 
Velar por que el agua esté libre de microorganismos 
Realizar procedimientos de purificación y filtración del agua  
Controlar y medir la temperatura  
PANTALLA 7 
Al igual que el científico cumple unas funciones específicas en el laboratorio, lo mismo 
hace el riñón en nuestro cuerpo.   
 
Pantalla 8: 
El sistema urinario o excretor es el encargado de filtrar la sangre y eliminar los residuos 
metabólicos producidos por las diferentes funciones celulares, este importante sistema 
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Los riñones son dos órganos de color rojo oscuro, ubicados en la cavidad abdominal, 
justo debajo de las costillas  
 
Cada riñón tiene aproximadamente un millón de unidades funcionales llamadas 
nefronas que tiene como responsabilidad la filtración de la sangre y la formación de la 
orina  
PANTALLA 10: 
Aprendamos que partes constituyen una  nefrona, ya que esta constituye el centro de 
formación de la orina  
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ANTES DE RECONOCER EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO CUANDO SE 
FORMA LA ORINA HAGAMOS UN PEQUEÑO EXPERIMENTO: 
LABORATORIO: EXTRACCION DE CASEINA EN LECHE 
Este experimento se realizara en clase por favor lee muy bien las instrucciones 
OBJETIVO: 
 conocer el proceso de extracción de la caseína de la leche. 
 Realizar una analogía entre el proceso de extracción de la caseína y el proceso 
de filtración llevado a cabo por el riñón. 
MATERIALES: 
APARECEN LAS IMÁGENES CON LOS SIGUIENTES MATERIALES. 









- En un Becker coloca a fuego lento 100 mL de leche y caliente hasta alcanzar 
una temperatura de 40 °C 
- Añade gota a gota el vinagre hasta que se observen dos fases, la de la proteína 
y la fase de la leche. 
- Agitar hasta que se forme una masa amorfa. 
- Separar la caseína con ayuda de papel filtro. 
Durante esta sencilla práctica se observaron dos fases en el vaso de precipitados, una 
fase sólida que constituye la proteína de la leche y una fase líquida que es la lactosa. 
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Al igual que el papel filtro, la nefrona tiene la responsabilidad de separar las proteínas 
del plasma  sanguíneo  en el  proceso de formación de la orina, esta es la fase inicial y 
se conoce con el nombre de Filtración.  
 
PANTALLA 12 
Antes de continuar observemos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCdxhdwWFRc 
PANTALLA 13: 
PARA RESUMIR EL PROCESO DE FORMACION DE ORINA, TENEMOS:
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En el glomérulo se 
filtra la sangre (para 
eso está rodeándolo la 
Cápsula de Bowman, 
para  la filtración) que 
consiste en el paso de 
substancias de desecho, 
agua y algunas substancias 
útiles desde el interior de 
los capilares al interior de 
la nefrona por la 
cápsula de Bowman. 
Este filtrado primario 
(Unos 150 litros por 
día) va avanzando por 
la nefrona, por el 
túbulo donde va 
ocurriendo un proceso 
de reabsorción del 
agua y sustancias 
útiles hacia los 
capilares que rodean 











restante es la 
orina 
(aproximadame
nte 1,5 litros 
por día) que se 
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Piensa, calcula y contesta: 
En una ida al baño orinamos en promedio 250 mL, esto quiere decir que la cantidad de 
agua expulsada es: 
a. 225mL 
b. 237.5 mL 
c. 210 mL 
d. 195 mL 
La cantidad de urea es de: 
a. 7.5 mL 
b. 11,5 mL 
c. 3 mL 
d. 125 mL 
La cantidad de minerales es de: 
a. 50 mL 
b. 7,5 mL 
c. 5 mL 
d. 2,5 mL 
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Despues de producida la orina esta recorre una serie de conductos hasta llegar al 
sitio donde es  almacenada y posteriormente expulsada fuera del cuerpo. 
a medida que pasa la orina por los conductos se detiene en un punto 








ACTIVIDAD: En estan pantalla sale una lista de  funciones y al frente un menu 
donde se despliegan los diferentes organos  
 Lleva la orina del riñón a la vejiga 
 Abre o cierra el paso de la orina de la vejiga hacia el exterior 
 Lleva sangre limpia de urea al corazón. 
 Filtra la urea de la sangre. 
 Elimina la orina del organismo. 
Recolecta la 
orina formada 
en el riñón 
Transportan la 
orina hasta la 
vejiga donde es 
almacenada 
Almacenar la orina 
proveniente de los 
riñones para luego ser 
expulsada. 
 
Su función principal es la 
expulsión de la orina 
procedente de la vejiga 
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 Lleva sangre cargada de urea al corazón 
 Almacena orina 
 Recoge la orina en el interior del riñón 






 Vena renal 
 Nefrona  
 Uretra 
 Arteria renal 
 Vejiga  





Ejercicio de respuesta múltiple.  
 
1. En la piel hay unas glándulas que junto a los riñones, se encargan de expulsar 
las sustancias de desecho al exterior. Estas glándulas son: 
a. Las glándulas sudoríparas 
b. Las glándulas arracimadas 
c. Las glándulas sudorosas 
d. Las glándulas sebáceas 
2. ¿Cuál es la misión de los riñones? 
a) Filtrar la sangre 
b) Expulsar al exterior los productos de desecho.
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c) Producir y eliminar la urea 
d) Conducir la orina 
 
3. La uretra... 
a. Es el conducto por el que se evacua la orina y mide lo mismo en las 
mujeres que en los hombres. 
b. Es el conducto por el que se evacua la orina siendo más largo en 
las mujeres que en los hombres. 
c. Tiene una doble función: excretora y digestiva 
d. Es el conducto por el que se evacua la orina, siendo más larga en 
los hombres que en las mujeres 
. 
4. El recorrido de la orina desde que se forma hasta que es expulsada al exterior 
es el siguiente: 
a. Riñón, uréter, uretra y vejiga 
b. Riñón, uréter, vejiga y uretra 
c. Riñón, vejiga, uréter y uretra 
d. Riñón, uretra, vejiga y uréter 
 
5. La unidad anatómica y fisiológica del aparato excretor es.... 
a. La zona medular 
b. La nefrona 
c. El riñón 
d. La célula 
 
6. De las siguientes funciones, selecciona la que realiza el aparato urinario 
a. Asegura que todas las células reciban nutrientes 
b. Limpia la sangre de sustancias de desecho 
c. Elimina el exceso de agua 
d. Aumenta las defensas del ser vivo 
 
7. ¿Qué es la diálisis? 
a. La exploración de los riñones 
b. Una técnica radiológica 
c. Una técnica para filtrar la sangre de forma artificial 
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PANTALLA 19 
Realiza el siguiente crucigrama 
 
HORIZONTALES 
2. Proceso que ocurre en la parte inicial de la nefrona mediante el cual pasan el 
agua y moléculas de la sangre a la nefrona. (FILTRACIÓN) 
3. Músculo circular que se encuentra en la uretra y controla la expulsión de la 
orina. (ESFINTER) 
6. Conducto final del aparato urinario por el que se expulsa la orina al exterior. 
(URETRA) 
8. Órgano hueco músculo-membranoso que recibe la orina de los uréteres. 
(VEJIGA) 
9. Órgano excretor con forma de habichuela y tamaño aproximado de un puño. 
(RIÑÓN) 
10. Compuesto químico que se encuentra en la orina y procede del metabolismo 
de las proteínas. (UREA) 
VERTICALES 
1. Red de capilares sanguíneos en los que tiene lugar el proceso de filtración de 
la sangre (GLOMERULO) 
4. Unidad anatómica y fisiológica del riñón. Existe más de un millón en cada uno 
de ellos. (NEFRONA)
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5. Vía urinaria que conduce la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria. 
(URETER) 
7. Líquido transparente y amarillento secretado por los riñones. (ORINA) 
 
PANTALLA 20: 
CONOZCAMOS ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
DEL SISTEMA URINARIO 
  
PANTALLA 21 
REALIZA LA LECTURA DEL COMIC UN NIÑO QUE NECESITA UN RIÑON Y 
DISEÑA UN MINICARTEL QUE DEBERAS EXPONER EN CLASE. 
http://edu-24.gt/isea/biologia/3esobiologia/3quincena9/pdf/comic.pdf    
PANTALLA 22 
HABITOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE TUS RIÑONES. 
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PARA FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTE TEMA, Y EVALUAR TUS 
CONOCIEMIENTO REALIZA UN ESCRITO QUE RESPONDA A LA SIGUIENTE 
PREGUNTA 
Explica el papel de los distintos sistemas (digestivo, respiratorio, circulatorio y 
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